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ABSTRAKSI
PenelitianBebiAisyahAlridhaPane(2020),Nim0503162289,Skripsiberjudul,“Pengaruh
CapitalAdequacyRatio(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR),danBiayaOperasional
danPendapatanOperasional(BOPO)TerhadapReturnOnEquity(ROE)padaPTBank
BNISyariahPeriode2012-2019”,JurusanPerbankanSyariahFakultasEkonomidanBisnis
IslamUINSU,PembimbingI,BapakDr.ZuhrinalM.Nawawi,M.AdanPembimbingII,
BapakAqwaNaserDaulay,M.Si.
Salahsatucarauntukmenilaikinerjakeuangansuatubankdapatdirepresentasikanmelalui
profitabilitasyangdimilikiolehbank.Profitabilitasdapatdiukurdenganmenggunakan
rasiokeuangan.Tentunya,dalammengukurrasioprofitabilitastersebut,adarasiokeuangan
lainnyayangdianggapdapatmempengaruhiperolehanprofitsertamenjaditolakukurbagi
bankdalam menilaikinerjakeuangannya.Penelitianinidilakukanuntukmengetahui
pengaruhdariCAR,FDR,danBOPOterhadapROEpadaPTBankBNISyariahdengan
pendekatan penelitian kuantitatifdan menggunakan data sekunder.Penelitian ini
menggunakandatayangbersumberdariLaporanRasioKeuangantahunandantriwulan
padatahun2012-2019padaPTBankBNISyariahmelaluiwebsiteresminya.Teknik
analisisyangdigunakanmeliputiujideskriptif,ujiasumsiklasik,analisislinierberganda,
danujihipotesisyangterdiridariujit,ujiFdankoefisienregresi(R2)denganalatbantu
pengolahdataSPSS23.HasilpenelitianinimenunjukkanbahwasecaraparsialCAR
berpengaruhnegativedansignifikanterhadapROEdengannilaithitungsebesar-3.399dan
nilaisignifikasisebesar0,002,lalusecaraparsialFDRberpengaruhnegatifdansignifikan
terhadapROEdenganNilaitsebesar-2.857dannilaisignifikasi0,008,dansecaraparsial
BOPOberpengaruhpositifdantidaksignifikanterhadapROEdenganNilaitsebesar0.519
dannilaisignifikasi0.608.SecarasimultanCAR,FDR,danBOPOberpengaruhterhadap
ROEdengannilaiFhitungsebesar,5.408dannilaisignifikasisebesar0,005dandapat
dilihatdariujikoefisienregresiCAR,FDRdanBOPOberpengaruhterhadapROEsebesar
37,3%dan63,3%dipengaruhiolehvariabellainyangtidakdisertakandalampenelitianini.
KataKunci:Profitabilitas,ROE,CAR,FDR,danBOPO
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
PerbankansyariahdiIndonesiamulaimenunjukkanperkembanganyangbaik,
sehinggabanksyariahperlumeningkatkankinerjanyasecaramaksimal.Adapun
kinerjabankdapatdilihatsecarategasyangdiwakilimelaluirasio-rasio,meskipun
tidakdapatdipungkiribahwapadaakhirnyabankakanmenilaikesehatannyasendiri.1
Halinicukupjelasjikadilihatbahwasektorperbankanyangmenguntungkandan
sehatmampumanahanguncangannegatifsertamemberikankontribusipadastabilitas
sistemkeuangannegara.2Salahsatucarameningkatkankinerjabankjugadapatdilihat
dariprofitabilitasyangdimilikiolehbanktersebut.Apabilaprofitabilitasbankrendah,
maka akan berpengaruh dengan menurunnya kepercayaan masyarakatyang
menyebabkanprosespenghimpunandanamenjadibermasalah.
Profitabilitasbankmerupakansalahsatuukurankinerjabankdankemampuan
bankdalam menghasilkankeuntungandalam periodetertentu.Profitabilitasjuga
dapatdiartikansebagaikemampuanuntukmenghasilkankeuntunganmelebihibiaya
yangdiperlukan,sehinggamodalmenjadiukuranbankdalammenghasilkanprofit.3
Dalampengukuranprofitabilitasbankadaberbagaicarayangdapatdilakukanyaitu
denganmenggunakanReturnOnAssets(ROA),ReturnOnEquitydanNetInterest
Margin(NIM).Makadariitu,penelitimenggunakanReturnonEquity(ROE)sebagai
pengukurtingkatprofitabilitasbanksyariahyangakanditelitisebagaimanaROE
menjadisalahsatutolakukurpengembalianmodalinvestor.
1Taswan,ManajemenPerbankan(EdisiI),(Yogyakarta:UPPSTIMYKPN,2010)
2 Athanasoglou,P.P,BrissimissS.N,dkk,Bank Spesific,Industry Spesificand
MacroeconomicDeterminantsofBankProfitability
3Alshati,A.S.,TheefectofCreditRiskManagementonFinancialPerformanceofthe
JordanianCommercialBanks.,(Jordanian:InvestmentManagementandFinancialInnovations,2015)
h.388
2
ReturnOnEquity(ROE)adalahkemampuanperusahaandalammenghasilkan
keuntungan berdasarkan ekuitasyang dimiliki.ROE dihitung dengan cara
membandingkanantaralabasesudahpajakdengantotalekuitasyangberasaldari
setoranmodalpemilik,labaditahan,dancadanganlainyangdikumpulkanoleh
perusahaan.Para investortentunya akan menginvestasikan dananya kepada
perusahaandenganprofityangbaikagarmendapatkankeuntungandaridanayang
dinvestasikan.4MenurutteoriBrighamdanHouston,ROEmerupakanrasiolaba
bersihterhadapekuitassahambiasa,mengukurtingkatpengembalianatsinvestasi
daripemegangbiasa.Semakinrendahtingkatrasioini,semakinkecilkeuntungan
yangdiperoleholehpemegangsaham.5Sehingga,ROEmenjadiindikatoryang
pentingbagipemilikbank,karenaROEmenunjukkantingkatpengembalianinvestasi
yangtelahditanamkanolehinvestoruntukmendirikanbank.Makadariitu,modal
yangdigunakandalam pendirianbankdiharapkandapatkembalidenganadanya
pembagiandividen.6Pengembaliandarimodalini(ROE)yangtinggimelebihibiaya
modalyangdigunakan,ituberartiperusahaantelahefisiendalam menggunakan
modalsendiri,sehinggadapatmenghasilkanpertumbuhanlabayangmeningkatdati
tahun-tahunsebelumnya.
Sebagailembagayangberorientasipadalaba,jikamodalyangdimilikiolehbank
besarmakadapatmembantubankmengembangkandanmemajukanbisnisnyake
depan.7Bankyangmemilikimodalterbatas,tidakhanyakesulitandalammelakukan
4GitmanandZuter,PrinciplesofManagerialFinance(13thEdition),(Boston:Pearson
Education,2012),h.199
5BrigamdanHouston,Dasar-DasarManajemenKeuanganJilid1Edisi11,(Jakarta:Salemba
Empat,2006),h.169
6LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,(Jakarta:GhaliaIndonesia,2009),h.78
7Abusharba,MohammedT.dkk,DeterminantsofCapitalAdequacyRatio(CAR)in
IndonesianIslamicCommercialBanks.GlobalReviewofAccountingandFinanceVol.4No.1,March
2013,h.159
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kegiatanusahasajatetapijugabisamengalamikesulitandalammengatasiresiko-
resikousahayangdihadapi.
Resiko bagibank biasanya terjadikarena adanya ketidakpastian tingkat
keuntunganyangdidapatolehbank.Karakteristikbankyangberbedadengan
perusahaannonbankmembuatbanklebihsukamendapatkandanaoperasionalnya
dariDanaPihakKetiga(DPK),sepertitabungandandeposito.Namunhaltersebut
akanmengandungresiko,jikaseorangnasabahmelakukanpenarikansecarabesar-
besaran(rush).Apabilabanktidakmemilikimodalsendiriyangmemadai,maka
likuiditasdaribankitusendiriakanmenurun.
CapitalAdequacyRatio(CAR)merupakansalahsatuparameterpermodalan
yangdapatmempengaruhiROEdidasarkanhubungannyadengantingkatresikobank.
Kecukupanmodalberkaitandenganpenyediaanmodalyangdiperlukanuntuk
menutupresikokerugianyangmungkintimbuldaripergerakanaktivabankyang
padadasarnyasebagianbesarberasaldariDanaPihakKetiga(DPK).Tingginya
tingkatrasiomodaldapatmelindungideposanyangartinyaCARdapatmemberikan
kontribusiyanglebihdalam meningkatkanROE.Rasiokecukupanmodalharus
dipenuhiagarsewaktu-waktujikaadanasabahyangmaumenarikdananya,maka
bankdapatlangsungmemenuhinya.SemakintinggiCARmakasemakinkuatpula
kemampuanbanktersebutdalammenanggungresikodarisetiappermodalan.
MenurutpenilaiankerjaBankIndonesia,ambangbatastingkatpermodalan
adalah8%.JikasuatubankmemilikitingkatCARdibawah8%,makabankharus
lebihberhati-hatidalam memperhatikanpermodalannya.8 Didukungolehteori
BrighamdanGapenskiyangmengemukakanbahwa,jikatingkatROEyangdicapai
olehbanktinggikarenalababersihsetelahpajaktinggi,makaadakemungkinan
8PeraturanBankIndonesiaNo.17/11PBI2015Tanggal25Juni2015,www.bi.go.id,diakses
padatanggal7November2019.
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akumulasilabaditahanmeningkat,sehinggamodalsendiriakanmeningkatdanCAR
jugaikutmeningkat.9
Selain permodalan,rasio likuiditas juga berpengaruh meningkatkan
profitabilitasbank.Rasiolikuiditasmerupakanrasioyangmenunjukkankemampuan
perusahaandalammemenuhikewajibanjangkapendeknya.Adabeberapacarauntuk
menghitungrasiolikuiditasyaituCashRatio,ReserveRequirment,danLoanto
DepositRatio/FinancingtoDepositRatio.PenelitianinimenggunakanFinancingto
DepositRatio(FDR)sebagaivariabelyangmempengaruhiprofitabilitas(ROE)
karenaFDRmenunjukkanjumlahpembiayaanyangdiberikanmelaluiDPK.Selain
itu,rasioFDR digunakanuntukmengukurtingkatkemampuanbankdalam
membayarDPKdaripengembalianpembiayaanyangtelahdiberikan.Apabilasuatu
bankmampumenyalurkanpembiayaannyadalam batastoleransiyangtelah
ditentukan,makamenandakanbahwabanktersebutdapatmenyalurkandananya
secaraefisien.SemakintingginilairasioFDR,makasemakinrendahkemampuan
likuiditasbank.Halinidisebabkan,jumlahdanayangdiperlukanuntukmembiayai
pembiayaansemakinbesarsehinggabanksyariahbisasajamenurunkanFDRuntuk
menambahlikuiditastetapimalahmenjagaFDRdiatas92%.MenurutBankIndonesia,
batasatasdariFDR adalah 92% dan ambang batasbawah FDR sebesar
78%.10AdanyastandarFDR bertujuanagarbagihasilkepadanasabahlebih
kompetitif.Jikadibawahdariambangbatas,makabagihasilkepadanasabahakan
menjadilebihrendah.DalamteoriLukmanDendawijaya,jikaFDRsemakinoptimal
makasemakintinggikemampuanbankdalammenyalurkanpembiayaannyayang
akanmemberidampakterhadappeningkatanlabayangdapatdiukurmelalui
rasionya11.
9Brigham,EugeneFandGapenski,FundamentalsofFinancialManagement,(Jakarta:
Erlangga,1996),h.190
10Peraturan Bank Indonesia No. 17/11PBI 2015 Tanggal 25 Juni 2015,
www.bi.go.id/,diaksespada14April2020
11LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibid,h.180
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Masihdenganpembiayaan,NonPerformingFinancing(NPF)merupakan
rasioyangmemperlihatkanbagaimanasebuahbankdalammengukurrisikoterhadap
pembiayaanyangdisalurkandenganmembandingkanpembiayaanmacetdengan
jumlahpembiayaanyangdisalurkan.SemakintinggiNPFmakasemakinkecilpula
perubahanlabanya.MenurutBankIndonesia,rasioNPFsecarabrutoyangdianggap
stabiladalah<5%.12Jikamelebihi,makabanksudahsemestinyauntukberhati-hati
demimenjagakestabilanlabayangdidapatkan.MenurutteoriKasmir,jikaNPF
meningkatmakaROEakanmenurun.Halinidikarenakanpendapatanyangditerima
bankakanberkurangdanbiayauntukpencadanganpenghapusanpiutangakan
bertambahyangmengakibatkanlabamenjadimenurunyangdikutidenganadanya
penurunandariROE.13
SalahsaturasioyangmenunujukkanefisiensibankadalahBiayaOperasional
PendapatanOperasional(BOPO).BOPO dihitungdengancaramembandingkan
anatarabiayaoperasionaldenganpendapatanoperasionaldalam12bulanterakhir
dalamperiodeyangsama.Efisiensibankdapatmempengaruhikinerjabank,yakni
untukmenunjukkanapakahbanktelahmenggunakansemuafaktorproduksinya
dengantepatatautidaksehingga,tingkatefisiensibankdalam menjalankan
operasinyaberpengaruhterhadaptingkatpendapatanyangdihasilkanolehbank.
Semakinkecilrasioefisiensi,makaakansemakinbaikbankmeningkatkan
profitabilitasnya.HalinididukungolehteoridariLukmanDendawijaya,yang
menyatakanbahwasemakinrendahrasioini,semakinefisienbiayaoperasionalyang
dikeluarkanolehbankyangbersangkutan,sebaliknyajikasemakintinggirasioini
makakinerjabankakansemakinmenurunyaknilabayangdihasilkanakanrendah.14
Laporankeuanganmenghasilkansejumlahrasiokeuanganyangdapat
membantuparapemakailaporankeuangandalammenilaikinerjakesehatanbank
12PeraturanBankIndonesiaNo.17/11/PBI/2015Tanggal25Juni2015,www.bi.go.id/,
diaksespada13Mei2020
13Kasmir,AnalisisLaporanKeuangan,(Jakarta:RajawaliPress,2009),h.187
14Ibid,h.189
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tersebut.Tabel1.1berikutinimenyajikanperkembanganrasiokeuanganPTBank
BNISyariahpadaperiode2012-201915
Tabel1.1
RasioKeuangan,danJumlahLabaPTBankBNISyariahTahun2012-2019(Dalam
MilyaranRupiah)
Tahun CAR FDR NPF BOPO ROE
Laba
Bersih
Pertumbuhan
Laba
2012 14,22% 84,99% 2,02% 85,39% 10,18% 101 -
2013 16,23% 97,86% 1,86% 88,11% 9,65% 117 35,75%
2014 16,26% 92,60% 1,86% 89,80% 10,83% 163 38,98%
2015 15,48% 91,94% 2,53% 89,63% 11,39% 228 39,98%
2016 14,92% 84,57% 2,94% 87,67% 11,94% 277 21,10%
2017 20,14% 80,21% 2,89% 87,62% 11,42% 306 10,57%
2018 19,31% 79,62% 2,93% 85,37% 10,53% 416 35,70%
2019 18,88% 74,31% 3,33% 81,26% 13,54% 603 44,96%
Sumber:PTBankBNISyariah,diolah
Padatabel1.1.bahwasannyaterjadikenaikandanpenurunanyangfluktuatif
darisetiapvariabelpadasetiaptahunnya.Padatahun2016terjadipenurunanpada
pertumbuhanlabasebesar18,88%sedangkanpertumbuhanpadaROEnaikmenjadi
15LaporanTahunanPTBankBNISyariah,www.bnisyariah.co.id/laporanpresentasi/laporantahuna
ndiaksespada4Des2019
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0,55%.Padatahun2018,pertumbuhanlabanaiksebesar25,13%namuntingkatROE
menurunmenjadi-0,89%.HalinimenunjukkanbahwaROEpadatahun2016dan
2018tidakberpengaruhterhadappeningkatanlabaPTBankBNISyariah.
Berbedadenganpertumbuhanlaba,lababersihyangdidapatkanolehPTBank
BNISyariahselalumeningkatnamunhalinitidakmeningkatkanperolehanROE
padatahun2013yakniterjadipenurunanROEsebesar-0,53%.Padatahun2017
peningkatanlababersihtidakdikutidengankenaikanROE,ROEmenurunsebesar-
0,52%.Padatahun2018,peningkatanlababersihmenurunkanROEsebesar-0,89%.
PadavariabelCAR,ditahun2013CARmengalamipenurunansebesar-
2,84%sedangkanROEmengalamikenaikansebesar0,34%.Dikutipadatahun2014,
CARmengalamipenurunansebesar0,03% sedangkanROEmengalamikenaikan
1,18%.Tahun2015,CARmengalamipenurunansebesar-0,78% sedangkanROE
mengalamikenaikansebesar0,56%.Tahun2016,CAR mengalamipenurunan
sebesar-0,56%sedangkanROEmengalamikenaikansebesar0,55%.Tahun2017
CARmengalamikenaikansebesar5,22% sedangkanROEmengalamipenurunan
sebesar-0,52%.Tahun2019,CARmengalamipenurunansebesar-0,43%sedangkan
ROEmengalamikenaikansebesar3,01%.
LalupadavariabelFDR,tahun2014FDRmengalamipenurunansebesar-
5,26% sedangkanROEmengalamikenaikansebesar1,18%.Tahun2015,FDR
mengalamipenurunansebesar-0,66%sedangkanROEmengalamikenaikansebesar
0,56%.Tahun2016,FDRmengalamipenurunansebesar-7,37% sedangkanROE
mengalamikenaikansebesar0,55%.Tahun2019,FDRmengalamipenurunanyakni
sebesar-5,31%sedangkanROEmengalamikenaikansebesar3,01%.
SelanjutnyavariabelNPF,padatahun2013terjadipenurunandaritahun
sebelumnyayaitusebesar-0,16%dandikutidenganpenurunanROEsebesar-0,53%.
Tahun2015,NPFmengalamikenaikandaritahunsebelumnyayaitusebesar0,67%
dandikutijugadengankenaikanROEsebesar0,56%.Tahun2016,NPFmengalami
kenaikansebesar0,41%dandikutikenaikanROEsebesar1,11%.Tahun2019,NPF
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mengalamikenaikankembalidaritahunsebelumnyayaitusebesar0,4%dandikuti
dengankenaikanROEsebesar3,01%.
DanpadavariabelBOPO,ditahun2013mengalamikenaikansebesar2,72%
sedangkanROEmenurunsebesar0,53%.Tahun2014,BOPOmengalamikenaikan
sebesar1,69% dandikutiROEsebesar1,18%.Tahun2017BOPOmengalami
penurunansebesar-0,05%dandikutipenurunanROEsebesar-0,52%.Tahun2018,
BOPOmengalamipenurunansebesar-2,25%danROEikutmengalamipenurunan
sebesar-0,89%.
Adanyaperbedaanantarateoridandatayangadamakademikian penulis
inginmengkajilebihjauhdenganmengadakanpenelitianyangberjudul:“Pengaruh
CapitalAdequacy Ratio (CAR),Financing to DepositRatio (FDR),Biaya
OperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)TerhadapReturnOnEquity(ROE)
padaPTBankBNISyariahPeriode2012-2019.”
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanpemaparandarilatarbelakangmasalahdiatas,bahwasannya
terdapatidentifikasimasalahyangada,sebagaiberikut:
1.Adanyakenaikanlabayangterjadipadatahun2013,2017dan2018tidak
mempengaruhiadanyakenaikanROE.Haliniberbedadenganteoriyang
menyatakanbahwasemakinmeningkatlababersihmakaakansemakin
meningkatpulaROEyangdihasilkan.
2.AdanyapenurunanCARyangterjadipadatahun2013,2014,2015,2016
dan2019mempengaruhiadanyakenaikanROE.Sedangkanditahun2017
CARmengalamikenaikanyangmempengaruhiadanyapenurunanROE.
HalinitidakselarasdenganteoriyangmenyatakanbahwajikaCAR
meningkatmakaROEjugaikutmeningkat.
3.AdanyapenurunanFDRyangterjadipadatahun2014,2015,2016,dan
2019mempengaruhiadanyakenaikanROE.Halinitidakselarasdengan
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teoriyangyangmenyatakanjikaFDRmeningkatmakaROEjugaikut
meningkat.
4.AdanyakenaikanNPFyangterjadipadatahun2015,2016dan2019
mempengaruhiadanyakenaikanROE.Sedangkanpadatahun2013
adanyapenurunanNPFmempengaruhipenurunanROE.Halinitidak
selarasdenganteoriyangmenyatakanbahwajikaNPFmenurunmaka
ROEakanmeningkat.
5.AdanyakenaikanBOPOyangterjadipadatahun2014,mempengaruhi
adanyakenaikanROE.Sedangkanpadatahun2017dan2018,BOPO
mengalamipenurunanyangdikutidenganpenurunanROE.Halinitidak
selarasdenganteoriyangmenyatakanbahwajikaBOPOmenurun,maka
ROEakanmeningkat.
C.BatasanMasalah
Agarlebihfokusdalampenelitianini,makaberdasarkanlatarbelakangdan
identifikasimasalahyangada,penulismembatasipenelitiandenganhanyameneliti
pengaruhCapitalAdequacyRatio(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR),dan
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)terhadapReturnOnEquity
(ROE)daritahun2012-2019.
D.PerumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatasmakapokokmasalahyangada
munculadalahsebagaiberikut:
1.ApakahCapitalAdequacyRatio(CAR)berpengaruhterhadapReturnOn
Equity(ROE)padaPTBankBNISyariahperiode2012-2019?
2.ApakahFinancingtoDepositRatio(FDR)berpengaruhterhadapReturnOn
Equity(ROE)padaPTBankBNISyariahperiode2012-2019?
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3.ApakahBiayaOperasionaldanPendapatanOperasinal(BOPO)berpengaruh
terhadapReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNISyariahperiode2012-
2019?
4.ApakahCapitalAdequacyRatio(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR)
danBiayaOperasionalPendapatanOperasinal(BOPO)berpengaruhterhadap
ReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNISyariahperiode2012-2019?
E.KegunaandanTujuanPenelitian
Penelitianyangdilakukaninimemilikibeberapatujuanyangingindicapai,
yaitu,sebagaiberikut:
1.UntukmengetahuiCapitalAdequacyRatio(CAR)berpengaruhterhadap
ReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNISyariah.
2.UntukmengetahuiFinancingtoDepositRatio(FDR)berpengaruh
terhadapReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNISyariah.
3.UntukmengetahuiBiayaOperasionalPendapatanOperasinal(BOPO)
berpengaruhterhadapReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNI
Syariah.
4.UntukmengetahuiCapitalAdequacyRatio(CAR),FinancingtoDeposit
Ratio(FDR)danBiayaOperasionaldanPendapatanOperasinal(BOPO)
berpengaruhterhadapReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNI
Syariah.
Penelitianinidiharapkanmemberimanfaatbagibeberapapihakmengenai
pengaruhbeberaparasiokeuanganpadaPTBankBNISyariah,sebagaiberikut:
1.Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pengembanganliteraturpenelitianmengenaitingkatpengukuranrasio
yangmempengaruhiprofotabilitasdariPTBankBNISyariah.
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2.Bagi praktisi,penelitian ini memiliki implikasi sebagai bahan
pertimbangan kebijakan dalam mengukur tingkat rasio yang
memepengaruhiprofitabilitasdariPTBankBNISyariah.
3.Bagiperbakansyariah,penelitianinimemberikankontribusimengenai
pentingnyapemanfaatanrasiokeuangandalammempengaruhiperolehan
profitabilitassuatubank
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BABII
LANDASANTEORI
A.KajianTeoritis
1.PengertianProfitabilitas
Profitabilitassecaraumummerupakankemampuansuatuperusahaandalam
mencapailaba,semakinbesartingkatkeuntungan,makasemakinbaikpula
manajemendalam mengelolaperusahaan.Profitabilitasdigunakansebagai
standardalammenentukanalternatifpembiayaan,namuncarayangdiperoleh
untukdapatmenilaiprofitsuatuperusahaantentubervariasidansangat
bergantungpadalaba,aktivamaupunmodalyangakandibandingkandarilaba
yangberasaldarioperasiperusahaanmaupunlabanetosesudahpajakbeserta
modalsendiri.1SedangkanmenurutBrigham danHouston,mengemukakan
bahwaprofitabilitasadalahtotalbersihdariserangkaiankebijakanbeserta
keputusan.Profitabilitasjugadapatditetapkandenganmenghitungberbagaitolak
ukuryangrelevan.2
Profitabilitasbanktentunyadapatditentukanolehbeberapafaktoryangdapat
dikendalikanolehmanajemendanfaktor-faktordiluarkendalimanajemen.
Faktor-faktoryangdapatdikendalikanolehmanajemenadalahfaktor-faktor
yangmenggambarkankebijakandankeputusanmanajemenbankitusendiri,
sepertimenghimpundana,manajemenmodal,manajemenlikuiditas,dan
manajemenbiaya.Sedangkanfaktor-faktordiliuarkendalimanajemenyaitu
mencakupfaktorlingkungansertakarakteristikbank.Faktorlingkunganseperti
mencakupstrukturpasar,regulasi,inflasi,tingkatsukubunga,sertapertumbuhan
pasar.Faktorkarakteristikbankmeliputiukuranperusahaanjugakepemilikan.
Dalam praktiknya,adabanyakmanfaatyangdapatdiperolehdarirasio
profitabilitas,baikbagipihakperusahaan,manajemenperusahaanhinggapara
1Sutrisno,ManajemenKeuangan,(Yogyakarta:Ekonisia,2012),h.128
2EugeneF.BrighamdanJoelF.Houston,Dasar-DasarManajemenKeuanganBuku1:
EssentialsofFinancialManagement,(Jakarta:SalembaEmpat,2010),h.301
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pemangkukepentinganlainnyayangterkaitdenganperusahaan.Berikutmerupakan
tujuanjugamanfaatrasiosecarakeseluruhan,yakni:
a.Untukdapatmenilaikemampuansuatuperusahaandalammendapatkan
labadikurunperiodetertentu.
b.Untukdapatmenilaiposisilabayangdilihatditahunsebelumnyadandi
tahunsekarang.
c.Untukmenilaibesarantotallababersihyangbisadihasilkandaridana
yangtertanamditotalasset.
d.Untukmenilaiseberapabesarjumlahlababersihyangakandihasilkan
darisetiaprupiahdanayangtertanamdalamekuitas.
e.Untukmenilaimarginlabakotorataspenjualanbersih.
f.Untukmenilaimarginlabaoperasionalataspenjualanbersih.
g.Untukmenilaimarginlababersihataspenjualanbersih.3
Adanyaberbagaicaradalam penelitianprofitabilitassuatuperusahaantidak
mengejutkanjikaadabeberapaperusahaanyangmemilikiperbedaandalam
menentukanalternatifmenghitungprofitabilitas.Halinibukanmenjadikeharusan
tetapiyangpalingpentingadalahprofitabilitasmanayangakandigunakan,
tujuannyaadalahsemata-matasebagaialatmengukurefisiensipenggunaanmodaldi
dalam perusahaanyangbersangkutan.Adabeberapacarauntukmengukur
profitabilitasyaitusebagaiberikut:
1)GrossProftMargin(GPM),ataumarginkeuntungankotorbergunauntuk
mengetahuikeuntungankotoryangdimilikiolehperusahaandarisetiap
barangyangdijual.GPMsangatdipengaruhiolehhargapokokpenjualan.
Apabilahargapokokpenjualanmeningkat,makaGPM akanmenurun.
Dengankatalain,rasioinimengukurefisiensipengendalianhargapokok
ataubiayaproduksinya,mengidentifikasikankemampuanperusahaan
untukberproduksisecaraefisien.
3Kasmir,ManajemenPerbankan,(Jakarta:PTRajaGrafindo,2008),h.106
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2)NetProfitMargin(NPM),menggambarkanbesarnyalababersihyang
diperolehperusahaanpadasetiappenjualanyangdilakukan.Dengankata
lain,rasioinimengukurlababersihsetelahpajakaterhadappenjualan.
3)ReturnOnInvestment(ROI),yaiturasioyangmenunjukkankemampuan
perusahaandalammenghasilkanlabadariaktivayangdigunakan.Dengan
adanyarasioini,bisadilihatbahwaperusahaandapatmemanfaatkan
aktivanyasecaraefisiendiperusahaandalam melakukankegiatan
operasional.Rasioinijugamemberikanukuranyanglebihbaikatas
profitabilitasperusahaankarenamenunjukkanefektivitasmanajemen
dalammenggunakanaktivauntukmemperolehpendapatan.AnalisaROI
merupakan teknik analisa yang kerap digunakan oleh pimpinan
perusahaan untuk mengukurefektivitas darikeseluruhan operasi
perusahaan.Dengandemikian,ROImenghubungkankeuntunganyang
diperolehdarioperasiperusahaan(NetOperatingIncome)denganjumlah
investasiatauaktivayangdigunakanuntukmenghasilkanoperasitersebut
(NetOperatingAssets).4
4)ReturnOnEquity(ROE),ataureturnonnetworthadalahrasioyang
mengukurkemampuanperusahaandalammemperolehlabayangtersedia
bagipemegangsahamperusahaanuntuksetiaprupiahmodaldaripemilik.
Rasioinidipengaruhiolehbesarkecilnyautangperusahaan,apabila
proporsiutangmakinbesarmakarasioinijugaakanmakinbesar.
5)ReturnOnAssets(ROA),yaiturasioyangdigunakanuntukmengukur
kemampuanmanajemenbankdalam memperolehkeuntungansecara
keseluruhan.Rasioinimengutamakannilaiprofityangdiukurdengan
assetproduktifyangdananyasebagianbesarberasaldariDanaPihak
Ketiga(DPK).5
4Munawir,AnalisaLaporanKeuangan,(Yogyakarta:Liberty,2007),h.89
5MudrajadKuncoro,ManajemenPerbankan,(Yogyakarta:BPFE,2002),h.68
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2.AnalisisRasioKeuangan
Analisarasiomerupakanbentukataucaraumum yangdigunakandalam
analisislaporankeuangandalam mengukurkekuatanataukelemahansuatu
perusahaandalambidangkeuangan.Analisisrasiokeuangantentubermanfaatbagi
analisisinternuntukmembantupihakmanajemenmembuatevaluasimengenai
kegiatanoperasinya,memperbaikikesalahan-kesalahansertamenghindarikeadaan
yangdapatmenyebabkankesulitankeuanganperusahaan.6Rasiokeuangandapat
digolongkandalamenamjenis,yaitusebagaiberikut:
a.RasioLikuiditas(LiquidityRatio),merupakanrasioyangmenggambarkan
kemampuanperusahaandalam memenuhikewajibanjangkapendek.
Fungsilainrasiolikuiditasadalahuntukmenunjukkanataumengukur
kemampuanperusahaandalammemenuhikewajibannyayangjatuhtempo,
baikkewajibankepadapihakluarperusahaan(likuiditasbadanusaha)
maupundidalam perusahaan(likuiditasperusahaan).Beberaparasio
likuiditasyangseringdigunakandalambankadalahCashRatio,Reserve
Requirment,danLoantoDepositRatio/FinancingtoDepositratio
(FDR).7
b.RasioSolvabilitas/Leverage(LeverageRatio),merupakanrasioyang
digunakanuntukmengukursejauhmanaaktivaperushaandibiayai
denganutang.Artinyabesaranjumlahutangyangdigunakanperusahaan
untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan
menggunakanmodalsendiri.Beberaparasioyangseringdigunkandalam
bankadalahCapitalAdequacyRatio(CAR),DebttoEquityRatio,Long
TermDebttoAssetRatio.8
c.RasioAktivitas(ActivityRatio),merupakanrasioyangdigunakanuntuk
mengukurtingkatefisiensipemanfaatansumberdayayangadadi
perusahaan(penjualan,persediaan,penagihanpiutang,danlainnya).
6Kasmir,AnalisaLaporanKeuangan(Jakarta:RajawaliPress,2012),h.105
7Ibid,h.110
8Ibid,h.11
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d.Rasio Profitabilitas (Profitibility Ratio),merupakan rasio untuk menilai
kemampuanperusahaandalammencarikeuntunganataulabadalamsuatuperiode
tertentu.Rasioinijugamemberikantingkatefektivitasmanajemensuatu
perusahaanyangditunjukkandarilabayangdihasilkandaripenjualanataudari
pendapataninvestasi.Tujuanpenggunaanrasioprofitabilitasbagipihakbank
adalah,sebagaiberikut:
1)Untukmengukurataumenghitunglabayangdiperolehperusahaan
dalamsatuperiodetertentu.
2)Untukmenilaiposisilabaperusahaantahunsebelumnyadengan
tahunsekarang
3)Untukmenilaiperkembanganlabadariwaktukewaktu.
4)Untuk mengukurproduktivitasseluruhdana perusahaanyang
digunakanbaikuntukmodalpinjamanmaupunmodalsendiri.9
BerikutrasioyangdigunakandalambankadalahReturnOnAssets(ROA),
ReturnOnEquity(ROE),NetProfitMargin(NPM),CostofEfeciency
(BOPO).
e.RasioPertumbuhan(GrowthRatio),merupakanrasioyangmenggambarkan
kemampuanperusahaandalam mempertahankanposisiekonominyadi
tengahpertumbuhanperekonomiandansektorusahanya(pendapatanper
saham,dividenpersaham,danlainnya).
f. RasioPenilaian(ValuationRatio),merupakanrasioyang memberikan
ukurankemampuanmanajemenmenciptakannilaipasarusahanyadiatas
biayainvestasisepertirasiohargasahamterhadappendapatan,danrasionilai
pasarsahamterhdapanilaibuku.10
9Kasmir,ManajemenPerbankan,Ibid,h.109
10Kasmir,Dasar-DasarPerbankanEdisiRevisi2014,(Jakarta:PTGrafindoPersada,2014),
h.225.
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Berdasarkanrasiokeuanganbankyangterdiridarirasiolikuiditas,solvabilitas,
danprofitabilitasmakadalampenelitianiniakandigunakanbeberapaaspekrasio
keuangan.Dariaspeklikuiditas,penelitimemilihrasioFinancingtoDeposit
Ratio(FDR)karenadilihatdaripemberianpembiayaandanpengumpulandana
yangdidapatkan.KemudiandariaspeksolvabilitasdipilihrasioCapital
AdequacyRatio(CAR)karenadilihatdariaspekkecukupanmodal.Dandari
aspekprofitabilitasdipilihrasioBiayaOperasionalPendapatan Operasional
(BOPO)karenamelihatseberapaefisienpendapatandanbiayayangdigunakan
bank,danrasioReturnOnEquity(ROE)karenamelihatseberapabanyak
keuntunganyangdidapatkan.Berikutpenjelasanlebihrincimengenairasio-rasio
keuanganyangdigunakandalampenelitianini,yaitusebagaiberikut:11
1)ReturnOnEquity(ROE)
Cerminankinerjasebuahperusahaandalam menjalankanusahanyadapat
dilihatdarilababersihyangberhasildiraih.Sangatpentingbagisuatuperusahaan
untukmengukurbesarnyalabayangdiperolehagardapatmengetahuiapakah
perusahaantelahmenjalankanusahanyasecaraefisien.Efisiensidapatdiketahui
denganmembandingkanlabayangdiperolehdenganaktivaataumodalyang
menghasilkan laba tersebut.Profitabilitas merupakan hasilbersih dari
serangkaiankebijakandankeputusan.
Semakintinggiprofitabilitasperusahaanmakasemakintinggipulaefisiensi
perusahaantersebutdalammemanfaatkanfasilitasperusahaan.Menjagatingkat
profitabilitasmerupakanhalyangpentingbagibankkarenaprofitabilitasyang
tinggimerupakantujuanutamabagisetiapbank.Jikaperkembangansuaturasio
profitabilitasmenunjukkansuatuperingkat,makahaltersebutmenunjukkansuatu
kinerjabankyangefisien.
ROEadalahrasioantaralabasetelahpajakatauEarningAfterTax(EAT)
11AmirMachmuddanRukmana,BankSyariah,(Jakarta:Erlangga,2010),h.166.
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terhadaptotalmodalsendiri(equity)yangberasaldarisetoranmodalpemilik,
labatakdibagidancadanganlainyangdikumpulkanolehperusahaan.Rasioini
digunakanuntukmengukurkinerjamanajemenbankdalammengelolamodal
yangtersediauntukmenghasilkanlabasetelahpajak.SemakinbesarROE,
semakinbesarpulatingkatkeuntunganyangdicapaibanksehinggakemungkinan
suatubankdalamkondisibermasalahsemakinkecil.Labasetelahpajakadalah
lababersihdarikegiatanoperasionalsetelahdikurangipajak,sedangkanrata-rata
totalekuitasadalahrata-ratamodalintiyangdimilikibank.Perhitunganmodal
intidilakukanberdasarkanketentuankewajibanmodalminimumyangberlaku.12
ROEdapatdiformulasikansebagaiberikut:
ReturnOnEquity:EarningAfterTax
x100%
TotalEkuitas
RasioReturnOnEquity(ROE)adalahtitikawalyangbaikdalamanalisis
kondisikeuanganbankkarenaalasanberikut:
a)JikaROErelativerendahdibandingkandenganbanklain,ROEakan
cenderungmengurangiaksesbankuntukmendapatkanmodalbaruyang
mungkin diperlukan untuk memperluasdan mempertahankan posisi
kompetitifpasar.
b)ROEsangatrendahdapatmembatasipertumbuhanbankkarenaperaturan
mengharuskanasset(padanilaimaksimum)menjadijumlahtertentudari
modal/ekuitas.
c)ROE dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang membantu untuk
mengidentifikasitrendalamkinerjabank.13
12AbdulahFaisal,ManajemenPerbankan,CetakanKetiga,(Malang,UUMPress,2005),
h.165
13Ibid,h.167-170
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2)CapitalAdequacyRatio(CAR)
CapitalAdequacyRatio(CAR)adalahrasiokecukupanmodalyangberperan
untukmenahanresikokerugianyangkemungkinandihadapiolehbank.Semakin
tinggiCapitalAdequacyRatio(CAR)makasemakinbaikkemampuanbank
tersebutuntukmenanggungresikodarisetiapkredit/aktivaproduktifyang
beresiko.JikanilaiCapitalAdequacyRatio(CAR)tinggimakabanktersebut
mampumembiayaikegiatanoperasionaldanmemberikankontribusiyangcukup
besarbagiprofitabilitas.
CapitalAdequacyRatio(CAR)merupakanrasioyangmenunjukkan
seberapajauhseluruhaktivabankyangmengandungresiko(aktivayang
mengandungresikosepertikredit,penyertaan,suratberharga,tagihanpadabank
lain)ikutdibiayaidaridanamodalsendiribankdisampingmemperolehdana-
danadarisumber-sumberdiluarbank,sepertidanadarimasyarakat,pinjaman,
danlain-lain.CAR indikatorterhadapkemampuanbankuntukmenutupi
penurunanaktivanyasebagaidarikerugian-kerugianbankyangdisebabkanoleh
aktivayangberesiko.
BerikutrumusdariCARadalahsebagaiberikut:
(CAR)= Modal
AktivaTertimbangMenurutResiko
x100%
Modalbankterdiriatasmodalintidanmodalpelengkap.Komponenmodalinti
meliputimodaldisetor,agio,saham,cadanganyangdibentukdarilabasetelah
pajak(cadanganumum),danlabaditahan.Modalpelengkapantaralainadalah
cadanganrevaluasiaktivatetap.14
AktivaTertimbangMenurutResiko(ATMR)terdiriatas:
14LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibidh.44
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a)Aktivaneracayangdiberikanbobotsesuaikadarresikokredityang
melekatpadasetiapaktiva
b)Beberapaposdalamdaftarkewajibankomitmendankontjensiyang
diberikanbobotsesuaidengankadarresikoyangmelekatpadasetiap
pos,setelahterlebihdahuludiperhitungkandenganbobotfaktor
konversi.15
BerdasarkanketentuanyangdibuatBankIndonesiayangtercantum
dalamSuratEdaranBankIndonesiaNo.9/24/Dbps2007dalamrangkatata
carapenilaiantingkatkesehatanbank,berikutkriteriapenilaiantingkat
kewajibanpenyediaanmodalminimum.16
Tabel2.1
KriteriaKesehatanCAR
Kriteria Keterangan
Peringkat1:CAR≥12% SangatSehat
Peringkat2:9%≤CAR<12% Sehat
Peringkat3:8%≤CAR<9% CukupSehat
Peringkat4:6%<CAR<8% KurangSehat
Peringkat5:CAR≤6% TidakSehat
Sumber:BankIndonesia
3)FinancingtoDepositRatio(FDR)
Financing to DepositRatio (FDR)yaitu rasio antaraseluruh total
pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh
bank.17Likuiditasdapatdinterpretasikansebagaikemampuanbankdalam
15MunawirS,AnalisisLaporanKeuangan,(Yogyakarta:PenerbitLiberty,2004),h.156
16KriteriaKesehatanKPMMBank,www.bi.go.id/diaksespada18februari2020.
17LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibid,h.154
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memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar guna memenuhi
kemungkinanditariknyadeposito/simpananolehdeposan/penitipdanaataupun
memenuhikebutuhanmasyarakatberupapembiayaan.Dengan memenuhi
sebagaibankyanglikuid,makalikuiditasdapatberfungsisebagaiberikut,yakni:
a)Untukmenunjukkanbanksebagaitempatyangamanuntuktempat
menyimpan.
b)Memungkinkanbankuntukmemenuhikomitmenpembiayaannya.
c)Untukmenghindaripenjualanaktivayangtidakmenguntungkan.
d)Memperkecilpengukuranresikoketidakmampuanmembayarkewajiban
bagipenarikdananya.
FinancingtoDepositRatio(FDR)seringdigunakanolehanalisiskeuangan
dalam menilaikinerjasebuahbankyangmelakukankegiatanpembiayaan.18
PenggunaanFDRsendiribertujuanuntukmempertimbangkanbahwasemakin
besarjumlahpembiayaanyangdiberikanolehbanksemakinrendahtingkat
likuiditasbankyangbersangkutan,tetapidisisilainsemakinbesarjumlah
pinjamanbank,makasemakinbesarharapanuntukmendapatkanreturnyang
tinggi.Haliniakanmempengaruhipenilaianinvestordalammembuatkeputusan
investasiyangsecarabersamaanmempengaruhipermintaandanpenawaransaham
dipasarmodalyangpadaakhirnyaakanmempengaruhihargasaham dan
berdampakpadareturndengantingkatpertumbuhansahambank.FDRdibutuhkan
olehinvestoryangmenitipkandanapadasebuahbank.UntukmenentukanFDR,
makadenganrumus,sebagaiberikut:
FDR= Jumlahpembiayaanyangdiberikan
Totaldanapihakketiga
x100%
18LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibid,156-157
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Rasioinimendeskripsikankemampuanbankmembayarkembalipenarikan
yangdilakukannasabahdeposandenganmengandalkanpembiayaanyang
diberikansebagaisumberlikuiditasnya,ataudengankatalainseberapajauh
pemeberianpembiayaankepadanasabahdapatmengimbangikewajibanbank
untuksegeramemenuhipermintaandeposanyanghendakmenarikkembali
dananyayangtelahdisalurkanolehbankberupapembiayaan.Semakintinggi
rasioinisemakinrendahpulakemampuanlikuiditasyangdimilikiolehbank
bank.19
TujuanpentingdariperhitunganFDRadalahuntukmengetahuisertamenilai
sampaiberapajauhbankmemilikikondisisehatdalammenjalankanoperasiatau
kegiatan usahanya.Dengan katalain FDR digunakan sebagaiindikator
mengetahuitingkatkerawanansuatubank.Telahdijelaskansebelumnyabahwa
FDRpadasaatiniberfungsisebagaiindikatorintermediasiperbankan.Begitu
pentingnyaartiangkaFDRmakapemberlakuannyapadaseluruhbankmungkin
dapatdiseragamkan.SehinggatidakadapengecualianperhitunganFDRdiantara
perbankan.
4)BiayaOperasionalPendapatanOperasional(BOPO)
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasionaladalahrasioperbandingan
antarabiayaoperasionaldenganpendapatanoperasional.Rasiobiayaoperasi
digunakanuntukmemperkirakantingkatdandistribusibiayabankdalam
melakukankegiatanoperasinya.Efisiensidilakukanolehbankdalamrangka
untukmengetahuiapakahbankdalamoperasinyayangberhubungandengan
usahapokokbankdilakukandenganbenarsertadigunakanuntukmenunjukkan
apakahbanktelahmenggunakansemuafaktorproduksinyadengantepat.Karena
kegiatanutamabankpadaprinsipnyaadalahbertindaksebagaiperanatrayaitu
19LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibid,h.116-117
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menghimpundanadanmenyalurkandana.SemakinrendahrasioBOPOberarti
semakinefesienbanktersebutdalam ,mengendalikanbiayaoperasionalnya.
20RumusperhitunganBOPOadalah,sebagaiberikut:
BOPO= BiayaOperasional
PendapatanOperasional
x100%
Resikooperasionalberasaldarikerugianoperasionalbilaterjadipenurunan
keuntunganyangdipengaruhiolehstrukturbiayaoperasionalbankdanhal-hal
terkaitresikoyangtentudiharapkan.Semakinrendahtingkatrasio BOPO
berartisemakinbaikkinerjamanajemenbanktersebut,karenalebihefisien
dalammenggunakansumberdayayangadadibank.Begitupunsebaliknyajika
rasioBOPOsuatubanktinggi,artinyakinerjabanktersebuttidakefisien.
BesarnyarasioBOPOyangdapatditolerirolehperbankandiIndonesia
adalahsebesar90%,halinisejalandenganketentuanyangdikeluarkanoleh
BankIndonesiadalamstandarrasioyangditetapkanBankIndonesiamenurut
SENo.6/73/INTERN24Desember2004.21
Tabel2.2Kriteria
PenilaianBOPO
Kriteria Keterangan
Peringkat1:BOPO≤83% SangatRendah
Peringkat2:83%<BOPO≤85% CukupRendah
Peringkat3:85%<BOPO≤87% Rendah
Peringkat4:87%<BOPO≤89% CukupTinggi
20WildanFarhatPinasti,RRIndahMustikawati,PengaruhCAR,FDR,NIMdanLDR
TerhadapProfitabilitasBankUmumPeriode2011-2015,JurnalNominal,Vol.VINo.1,2018,h.103
21KriteriaPenilaianBOPOBank,www.bi.go.iddiaksespada18Februari2020.
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Peringkat5:BOPO>90% Tinggi
Sumber:www.bi.go.id
Darirasioinidapatdiketahuitingkatefisiensikinerjamanajemensuatubank,
jikaangkarasiomenunjukkanangkadiatas90%danmendekati100%iniberarti
bahwakinerjabanktersebutmenunjukkantingkatefisiensiyangkuranagbaik.
Tetapijikarasioinirendahmisalnyamendekati75%iniberartikinerjabank
yangbersangkutanmenunjukkantingkatefisiensiyangbaik.22
B.PenelitianTerdahulu
Penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank
mendapatkanhasilyangberbeda-bedadariparapeneliti.Berikutpenelitianterdahulu
yangrelevanmengenaiPengaruhCAR,FDRdanBOPOTerhadapROE,yaknisebagai
berikut:
PenelitianpertamadilakukanolehThyasRafeliadanMoh.DidikArdiyantopada
tahun2013denganjudul,“PengaruhCAR,FDR,NPFdanBOPOterhadapROEBank
SyariahMandiriDesember2008-Agustus2012”.Penelitianinidilakukandenganbantuan
SPSS21denganmenggunakanteknikanalisisregresibergandayangmenghasilkan
sebuahhasildenganmenyatakanbahwaCARberpengaruhnegatifdantidaksignifikan
terhadapROEBSM,FDRberpengaruhpositifdansignifikanterhadapROEBSM,NPF
berpengaruhpositifdansignifikanterhadapROEBSMdanBOPOberpengaruhnegatif
dansignifikanterhadapROEBSM.Terdapatpersamaandalam penelitianiniyaitu
memilikiduavariabelindependenyangsamayakniCARdanFDRsertavariabel
dependenyaituROE.Adapunperbedaandalam penelitianiniadalahpenelitianini
memilikisatuvariabelindependenyangberbedayaituNPFdandatayangdigunakan
dalam penelitianinidiambilpadalaporankeuanganbulananBSM Desember2008-
Agustus2012.23
22BatasStandarBOPOBankSyariah,www.kontan.co.id,diaksespada6Desember2019.
23ThyasRafeliadanMoh.DidikArdiyanto,“PengaruhCAR,FDR,NPFdanBOPOterhadap
ROE BankSyariahMandiriDesember2008-Agustus2012”dalam DiponegoroJournalOf
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PenelitiankeduadilakukanolehFitratinNi’mahtahun2018yangberjudul,
“PengaruhCAR,FDR,NPFdanBOPOterhadapttingkatProfitabilitas(ReturnOn
Equity)padaPTBankMuamalatIndonesiaTbk.Penelitianinidilakukandengan
bantuan SPSS 22.0 dengan menggunakan analisisregresibergandayang
menghasilkansebuahhasilbahwaCARberpengaruhsecarasignifikanterhadap
ROE diterima,FDR mengalamisignifikan terhadap ROE ditolak,NPF
berpengaruhterhadapROEditolakdanBOPO berperngaruhterhadapROE
diterima.TerdapatpersamaandalampenelitianiniyaituvariabelindependenCAR,
FDRdanBOPOdanvariabeldependenROE.Adapunperbedaandalampenelitian
iniadalahadatambahanvariabelindependenNPF.24
PenelitianketigadilakukanolehAnwarIrhamsyahpadatahun2010yang
berjudul,“AnalisispengaruhCAR,FDR,danBOPOterhadapROEpadaBank
SyariahMandiriPeriode2004-2008”.Penelitianinidilakukandenganbantuan
SPSS15.0sertamenggunakananalisistekniklinearberganda,memilikihasil
yangmenyatakanbahwaCARberpengaruhsecrasignifikanterhadapROE,FDR
danBOPOberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE.Terdapatpersamaan
dalampenelitianiniyaitumemilikitigavariabelxyangsamayaituCAR,FDRdan
BOPOsertavariabeldependennyayangsamaROE.Adapunperbedaandalam
penelitianiniadalahdatayangdigunakanmerupakandatalaporankeuangan
bulananBSMtahun2004-2008.25
PenelitiankeempatdilakukanolehIdrispadatahun2017yangberjudul,
“PengaruhCapitalAdequacyRatio(CAR),BiayaOperasionalPendapatan
Accounting,Vol.1No.1,htp:/www.ejournals1.undip.ac.id/indexphp/accounting,diaksespada21
April2020.
24FitratinNi’mah,“PengaruhCAR,FDR,NPFdanBOPOterhadaptTingkatProfitabilitas
(ReturnOnEquity)padaPT BankMuamalatIndonesiaTbk.(SkripsiIAIN Kendari,2008),
htp:/www.digilib.iainkendari.ac.id/diaksespada21April2020.
25AnwarIrhamsyah,“AnalisisPengaruhCAR,FDRdanBOPOpadaBankSyariahMandiri”
(SkripsiUINSyarifHidayatulah,Jakarta,2010),htp:/www.repositoryuinjkt.ac.id/,diaksespada17
Desember2019
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Operasional(BOPO)danNonPerformingLoan(NPL)terhadapReturnOnEquity
(ROE)PTBankBNISyariah(Tbk)Periode2011-2016”.Penelitianinidilakukan
denganbantuanSPSS21sertamenggunakanteknikanalisislinierberganda,
memilikihasilyangmenyatakanbahwaCAR berpengaruhnegatifdantidak
signifikanterhadapROE,BOPO berpengaruhnegatifterhadapROE secara
signifikan,danNPLberpengaruhnegatifterhadapROEsecarasignifikan.Terdapat
persamaandalampenelitianiniyaitumemilikiduavariabelindependenCARdan
BOPOsertamemilikivariabeldependenROE.Terdapatperbedaanyangdimiliki
dalampenelitianiniyaitudalamvariabelindependennyaNPL.26
C.KerangkaTeoritis
Kerangkateoritisadalahkerangkapenalaranyangterdiridarikonsep-konsepatau
teoriyangmenjadirujukanpenelitian.Biasanyakerangkateoritisdisusundalam
bentukmatriks,baganataugambarsederhana.27Berikutkerangkateoritispada
penelitianinidapatdilihatpadaskemadibawahini:
Gambar2.1KerangkaTeoritis
26Idris,“Pengaruh CapitalAdequacy Ratio (CAR),Biaya OperasionalPendapatan
Operasional(BOPO)danNonPerformingLoan(NPL)terhadapReturnOnEquity(ROE)PTBank
BNI Syariah (Tbk)”, (Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2017)
www.repositoryuinalauddinmakasar.ac.id/diaksespadatanggal11April2020.
27AzhariAkmalTarigan,BukuPanduanPenulisanSkripsi,(Medan:FebiPress,2015),h.15
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D.Hipotesis
Hipotesisadalahjawabansementaraataspenelitianyangmasihmengandung
kemungkinanbenaratausalah.Walaupunsifatnyaberupajawabansementara,
hipotesistidakbolehdirumuskanbegitusaja,melainkanharusdidasarkanpada
kajianteoridanpenelitianterdahulu.28
Adapunhipotesadalampenelitianini,sebagaiberikut:
1.Ho1:CARtidakberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.
Ha1:CARberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.
2.Ho2:FDRtidakberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.
Ha2:FDRberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.
3.Ho3:BOPOtidakberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.
Ha3:BOPOberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.
4.Ho4:CAR,FDR,danBOPOtidakberpengaruhterhadapROEpadaPTBank
BNISyariah.
Ha4:CAR,FDR,danBOPOberpengaruhterhadapROEpadaPTBankBNI
Syariah.
28AzhariAkmalTarigan,BukuPanduanPenulisanSkripsi,Ibid,h.18
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BABIII
METODOLOGIPENELITIAN
A.PendekatanPenelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian inimenggunakan pendekatan
kuantitatif.Pendekatankuantitatifdapatdiartikansebagaisuatuprosesmenemukan
pengetahuanyangmenggunakandataberupaangkasebagaialatmenganalisis
keteranganyangingindiketahui.1Penulismengidentifikasifaktaatauperistiwa
berkaitandenganmasalahCapitalAdequacyRatio(CAR),FinancingtoDeposit
Ratio(FDR)danBiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)yang
berpengaruhterhadapReturnOnEquity(ROE),sehinggadalampenelitianiniobjek
yangditelitiberkaitandengandatayangdiperolehdalambentuklaporankeuangan
dandata-datatersebutberupaangka-angkayangbelummenjadisebuahinformasi.2
Makadariitupenulisakanmengolahdatadariobjekpenelitiantersebutmenjadi
sebuahinformasidenganmenggunakandatatimeseriesyangdidapatkandarilaporan
keuangantahunanPTBankBNISyariahperiode2012-2019.
B.LokasidanWaktuPenelitian
PenelitianinidilakukandiPTBankBNISyariahdenganmenggunakandatayang
berasaldarilaporankeuanganPTBankBNISyariahsecaranasionalyangdi
publikasikan pada tahun 2012-2019 dalam website resminya yaitu,
www.bnisyariah.com.
Waktuyangdigunakanpadapenelitianinidimulaidaripenyusunanproposal
sampaipenyelesaianproposalyaitu18Oktober2019sampaidengan7Mei2020,
1BurhanBungin,MetodologiPenelitianKuantitatif,Komunikasi,EkonomidanKebijakan
PublikSertaIlmuSosialLainnya,(Jakarta:KencanaPrenadaMediaGroup,2006),h.36
2SaifuddinAzwar,MetodePenelitian,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2001),h.5
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prosespencariandanpengumpulandatayangakanditelitimelaluibeberapasumber
sepertibukurujukan,jurnaldanartikelsebagaibahanpenulisanproposal.
C.JenisdanSumberData
Dalampenelitianini,penelitimenggunakanjenisdatasekunder,yaitumerupakan
jenisdatayangdiperolehataudikumpulkanpenelitidarisebuahwebsiteresmiatau
penelitiandaripihak-pihakyangpernahmenelitisebelumnya,misalnyaberupa
laporankeuangan,buku-buku,jurnalpenelitianyangberkaitandenganmasalah
penelitian.3Datasekundersendiribiasanyadatayangdiperolehdalam bentuk
publikasi.Selainitu,penelitianinimenggunakandatatimeseriesatauderetwaktu
yangdiperolehdarilaporankeuanganPTBankBNISyariahyangdipublikasikan
dalamwebsiteresminya(www.bnisyariah.com)dalamperiodetriwulan.Datatime
seriesmerupakansekumpulandaridatayangdidapatdariintervalwaktu.4
D.PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasiadalahjumlahkeseluruhandariunitanalisayangciri-cirinyaakan
dipelajariolehpenelitidanakanditarikkesimpulannya.5Populasidalampenelitian
iniadalahlaporankeuanganPTBankBNISyariahperiode2012-2019yangtelah
dipublikasikan.
2.Sampel
Sampeladalahsebagiandarijumlahdankarakteristikyangdimilikioleh
populasiataupunmerupakanbagiankecildarianggotapopulasiyangdiambil
menurutprosedurtertentu sehingga dapatmewakilijumlah populasinya.
PengambilansampeldalampenelitianinimenggunakanSampelJenuhkarena
3SaifuddinAzwar,MetodePenelitian,Ibid,h.6
4MudrajatKuntjoro,MetodeRisetUntukBisnisdanEkonomi,(Jakarta:Erlangga,2003),
h.124-125
5Ibid,h.120
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penentuansampeldiambildarijumlahpopulasiyangdianggaprelatifekecil.6
PenulismengambiljumlahsampeldarilaporankeungantriwulanPTBankBNI
Syariahtahun2012-2019,sehinggasampelyangdigunakandalampenelitianini
berjumlah32sampel(8Tahunx4Triwulan).
Makadariitu,penelitimenggunakansampeljenuhdenganmelihatkriteriabahwa
datayangakandigunkansebanyak32sampel.Berikutsampelyangdigunakan
unukpenelitian,yakni:
Tabel3.1
LaporanKeuanganTriwulanPTBankBNISyariahtahun2012-2019
Tahun TriwulanI-IV CAR(%) FDR(%) BOPO(%) ROE(%)
2012
Maret 19,10 78,78 91,20 4,23
Juni 17,67 80,94 92,81 4,20
September 16,68 85,36 86,46 8,64
Desember 14,22 84,99 85,39 10,18
2013
Maret 18,88 80,11 82,95 13,98
Juni 19,12 98,96 84,44 10,87
September 16,84 96,37 84,06 11,54
Desember 16,54 97,86 93,94 11,73
2014
Maret 15,89 96,67 84,51 13,79
Juni 14,68 92,13 86,31 13,28
September 19,57 94,29 85,85 13,12
Desember 18,76 92,58 85,03 13,98
2015
Maret 15,4 90,1 89,87 9,29
Juni 15,11 96,65 90,39 10,1
September 15,38 89,65 91,6 10,48
Desember 15,48 91,94 89,63 11,39
2016
Maret 15,85 86,26 85,37 13,54
Juni 15,56 86,92 85,88 12,88
September 15,82 85,79 86,28 12,5
Desember 14,92 84,57 86,88 11,94
6MudrajatKuntjoro,MetodeRisetUntukBisnisdanEkonomi,Ibid,h.40
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2017
Maret 14,44 82,32 87,29 12,55
Juni 14,33 84,44 86,5 13,12
September 14,9 81,4 87,62 12,82
Desember 20,14 80,21 87,62 11,42
2018
Maret 19,42 71,98 86,53 9,85
Juni 19,24 77,42 85,43 10,51
September 19,22 80,03 85,49 10,47
Desember 19,31 79,62 85,37 10,53
2019
Maret 18,23 76,42 82,96 12,65
Juni 18,38 87,07 79,85 14,62
September 18,73 84,74 80,67 14,02
Desember 18,88 74,31 81,26 13,54
E.DefinisiOperasional
Definisioperasionalbertujuanuntukmelihatsejauhmanavariabeldarisuatu
faktorlainnya.Adapundefinisioperasionaldalam penelitianiniadalahsebagai
berikut:
1.ReturnOnEquity(ROE)
ROEmenggambarkankemampuansuatuperusahaandalam menghasilkan
sebuahlabayangberasaldaritotalmodalyangdimilikiolehperusahaan
tersebut.7
ReturnOnEquitydapatdihitungdenganformula:
ROE= EarningAfterTax(EAT)
Modal
x100%
MenurutPeraturanBankIndonesiaNo.6/9/PBI/2004,standaryangbaikuntuk
ROEadalah12%.8
7LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibid,h.89
8PeraturanBankIndonesiaNo.6/9/PBI/2004,www.bi.go.id/,diaksespada7Mei2020.
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2.CapitalAdequacyRatio(CAR)
CARmerupakanrasiokecukupanmodalyangberkaitandenganpenyediaan
modalyangdiperlukanuntukmenutupresikokerugianyangmungkintimbuldari
pergerakanaktivabankyangpadadasarnyasebagianbesardanaberasaldariDana
PihakKetiga(DPK).9
CapitalAdequacyRatiodapatdihitungdenganformula:
CAR= Modal
AktivaTertimbang
x100%
MenurutPeraturanBankIndonesiaNo.17/11PBI2015,standaryangbaikuntuk
CARadalah8%.10
3.FinancingtoDepositRatio(FDR)
FDRmerupakanrasioyangmenunjukkanjumlahpembiayaanyangdiberikanoleh
bankkepadanasabah,yangmanapembiayaantersebutberasaldaripengelolaan
DPK.11
FinancingtoDepositRatiodapatdihitungdenganformula:
FDR= TotalPembiayaan
TotalDPK
x100%
MenurutPeraturanBankIndonesiaNo.17/11/PBI/2015,standaryangbaik
untukFDRadalah78%untukambangbawahdan92%untukambangbatas.12
9Brigham,EugeneFandGapenski,FundamentalsofFinancialManagement,(Jakarta:
Erlangga,1996),h.190
10PeraturanBankIndonesiaNo.17/11PBI2015Tanggal25Juni2015,www.bi.go.id,diakses
padatanggal7November2019.
11LukmanDendawijaya,ManajamenPerbankan,Ibid.180
12PeraturanBankIndonesiaNo.17/11/PBI/2015Tanggal25Juni2015,www.bi.go.id/,
diaksespada14April2020.
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4.BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)
BOPOmerupakanrasioyangmembandingkanbebanoperasionaldengan
pendapatan operasiona yang bertujuan untuk mengetahuiseberapa besar
kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalagartidak
membengkak.13
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasionaldapatdihitungdengan
formula:
BOPO= BiayaOperasional
PendapatanOperasional
x100%
MenurutPeraturanBankIndonesiaSENo.6/73/INTERN24Desember2004,
standaryangbaikuntukBOPOtidakmelebihidiatas90%.14
F.TeknikAnalisaData
Dalampenelitianini,teknikanalisadatayangpenulisgunakan,diantaranyaadalah
sebagaiberikut:
1.UjiStatistikDeskriptif
Statistikdeskriptifadalahstatisticyangdigunakanuntukmenganalisisdata
dengancaramendefinisikanataumenggambarkandatayangtelahterkumpul
sebagaimanaadanyatanpabermaksudmembuatkesimpulanyangberlakuuntuk
umumataugeneralisasi.Karakteristikdarihasilanalisadatatersebutdiantaranyanilai
mean,standardeviasi,nilaimaksimumdannilaiminimum.15
13LukmanDendawijaya,ManajemenPerbankan,Ibid,h.185
14KriteriaStandarBOPO,PeraturanBankIndonesiaSENo.6/73/INTERN24Desember2004,
www.bi.go.id/,diaksespada18februari2020.
15NurAhmadiBiRahmani,MetodologiPenelitianEkonomi,(Medan:FebiUIN-SUPress,
2016),h.82
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2.UjiAsumsiKlasik
a.UjiNormalitas
Persyaratan terpenuhinya untuk bisa menggunakan persamaan regresi
bergandaadalahterpenuhinyaasumsiklasik.Normalitasdalamstatistikparametrik
sepertiregresidanAnovamerupakansyaratpertama.Ujinormalitasbertujuan
untukmengujiapakahdalammodelregresi,variabelpengganguatauresidual
memilikidistribusinormal.Namununtukmemberikankepastian,datayang
dimilikiberdistribusinormalatautidak,sebaiknyadigunakanujistatistik
normalitas.Karenabelum tentudatayang>30bisadipastikanberdistribusi
normal,demikiansebaliknyadatayangbanyaknya<30belum tentutidak
berdistribusinormal.
Dengandemikian,normalitasdipenuhijikahasilujitidaksignifikanuntuk
suatutaraftertentu(biasanya0,05atau0,01).Sebaliknya,jikahasilujisignifikan
makanormalitastidakterpenuhi.Caramengetahuisignifikanatautidaksignifikan
hasilujinormalitasadalah dengan memperhatikan bilangan padakolom
signifikansi(Sig.).Untukmenetapkankenormalan,kriteriayangberlakuadalah
sebagaiberikut:
1)Jikasignifikansiyangdiperoleh>0,05,makasampelberasaldaripopulasiyang
berdistribusinormal
2)Jikasignifikansiyangdiperoleh<0,05,makasampelbukanberasaldari
populasiyangberdistribusinormal.
b.UjiMultikolinearitas
UjiMultikolineaeritasdigunakanuntukmelihatapakahmodelregresiterdapat
kolerasiantarvariabelbebasatautidak.Sebuahmodelregresiyangbaikseharusnya
tidakterjadikorelasiantarvariabelbebasatautidakterjadimultikolinearitas.
Kriteriapengujianmultikolinearitasdilihatdarinilaitoleranceadalah,sebagai
berikut:
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1)Jikatolerancelebihbesardari0,10makadapatdiartikantidakterjadi
multikolinearitasterhadapdatayangdiuji.
2)Jikatolerancelebihkecildari0,10dapatdiartikanterjadimultikolinearitaspada
datayangdiuji.
KriteriapengujianmultikolinearitasdilihatdarinilaiVIF(VarianceInflatin
Factor)adalah,sebagaiberikut:
1)Jika nilaiVIF lebih kecildari10,00 maka dapatdiartikan terjadi
multikolinearitasterhadapdatayangdiuji.
2)JikanilaiVIFlebihbesardari10,00makadapatdiartikantidakterjadi
multikolinearitasterhadapdatayagdiuji.16
c.UjiHeterokedasitas
Pengujianinidigunakanuntukmelihatapakahvariabelpengganggumempunyai
varianyangsamaatautidak.Heteroskedastisitasmerupakanvarianvariabelgangguan
yangtidakkonstan.Masalahheteroskedastisitasdengandemikianlebihsering
munculpadadatacrosssectiondaripadatimeseries.Untukmendeteksiadaatau
tidaknyaheteroskedastisitaspadasuatumodeldapatdilihatdaripolagambar
Scaterplotmodeltersebut.Tidakterdapatheteroskedastisitasjika:
1)Penyebarantitik-titikdatasebaiknyatidakberpola
2)Titik-titikdatamenyebardiatasdandibawahataudisekitarangka0
3)Titik-titikdatatidaakmengumpulhanyadiatasataudibawahsaja17
d.UjiAutokorelasi
Pengujianinidilakukanuntukmengujisuatumodelapakahantaravariabel
pengganggumasing-masingvariabelbebassalingmempengaruhi.Modelregresiyang
baikadalahregresiyangbebasdariautokorelasiatautidakterjadiautokorelasi.Data
16NurAhmadiBiRahmani,MetodologipenelitianEkonomi,Ibid,h.104-105
17Ibid,h.98
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yangdipakaiadalahdatakuantitatif.SalahsatumengujikorelasidenganDurbin
Watson(DurbinWatsonTest),dengandasarpengambilankeputusanadalahsebagai
berikut:
1)AngkaD-Wdibawah-2berartiadaautokorelasipositif.
2)AngkaD-Wdiatas-2sampai+2berartitidakadaautokorelasi.
3)AngkaD-Wdiatas+2berartiadaautokorelasinegatif.
3.AnalisisRegresiLinearBerganda
Analisisregresidigunakanuntukmengukurkekuatanasosiasi(hubungan)
linearantaraduavariabelataulebih.Rancanganujiregresibergandadimaksudunutk
mengujibagaimanapengaruhvariabelX(X1,X2,X3…dsb)terhadapvaribelY.
Analisisinimengetahuiarahhubunganantaravariabelindependendengandependen
yangberhubunganpositifataunegativedanmemprediksiapakahvariabelindependen
mempengaruhivariabeldependenmengalamikenaikanataupenurunan.Adapun
formuladariregresibergandayakni,sebagaiberikut:
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e
Keterangan:
Y =variabeldependen(ROE)
X1 =variabelindependen(CAR)
X2 =variabelindependen(FDR)
X3 =variabelindependen(BOPO)
a =konstanta
b =koefisienregresi(nilaipeningkatanataupunpenurunan)
e =erorterm(kesalahanpengganggu)
4.UjiHipotesis
Pengujianterhadaphipotesisyangdilakukandalampenelitianinidilakukan
dengancara,sebagaiberikut:
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1)UjiTStatistik
UjiTpadadasarnyamenunjukkanseberapajauhpengaruhsatuvariabelbebas
secaraindividualdalam menerangkanvariansivariabelterikat.Pengujianini
digunakanuntukmembuktikanapakahvariabelindependensecaraindividu
mempengaruhivariabeldependen.Padatingkatsignifikana=0,05.
Ho=Masing-masingvariabelbebastidakberpengaruhsignifikanterhadap
variabelterikat.
Ha=Masing-masingvariabelbebasberpengaruhsignifikanterhadapvariabel
terikat.
Apabilatingkatsignifikankurangdari0,05,makaHoditolakdanHaditerima,
berartivariabelbebasdapatmenerangkanvariabelterikat.Sebaliknyaapabila
tingkatsignifikasilebihdari0,05makaHoditerimadanHaditolak.Berartibahwa
variabelbebastidakdapatmenerangkanvariabelterikatnyasecaraindividual.
2)UjiFStatistik
Padadasarnyamenunjukkanapakahsemuavariabelbebasyangdimaksukkan
dalammodelregresimempunyaipengaruhsecarabersamsamaterhadapvariabel
terikat.UjiFinibisadijelaskandenganmenggunakananalisisvarian(analysisof
variance=ANOVA).Dalamvarianinimenggunakansignifikasia=0,05.
Ho=variabelbebassecarasimultantidakberpengaruhsignifikanterhadap
variabelterikat
Ha=variabelbebassecarasimultanberpengaruhsignifikanterhadapvariabel
terikat.
Apabilatingkatsignifikanatautigkatprofotabilitaskurangdari0,05makaHo
ditolak,haliniberartivariabelbebasmampumenjelaskanvariabelterikatsecara
simultanataubersama-sama.Sebaliknyajikatingkatsignifikanlebihdari0,05
makaHoditerima,haliniberartibahwavariabelbebassecarabersama-samatidak
mampumenjelaskanvariabel-variabelterikatnya.
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3)KoefisienDeterminasi(R2)
Dalamujiregresilinierbergandadianalisispulabesarnyakoefsienregersi(R2)
keseluruhan.(R2)padaintinyamengukurseberapajauhkemampuanmodelregresi
dalam menerangkan variasivariabeldependen atau variabelterikat.(R2)
digunakanuntukmengukurketepatanyangpalingbaikdarianalisisregresi
berganda.(R2)mendekati1makadapatdiaktakansemakinkuatkemampuan
variabelbebasdalammodelregresitersebutdalammenerangkanvariabelterikat.
Sebaliknya jika (R2)mendekati0 maka semakin lemah variabelbebas
menerangkanvariabelterikat.
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BABIV
TEMUANPENELITIAN
A.GambaranUmumPTBankBNISyariah
1.SejarahPTBankBNISyariah
Terpaankrisismonetertahun1997membuktikanketangguhansistemperbankan
syariah.PrinsipSyariahdengan3(tiga)pilarnyayaituadil,transparandanmaslahat
mampumenjawabkebutuhanmasyarakatterhadapsistemperbankanyanglebihadil.
DenganberlandaskanpadaUndang-undangNo.10Tahun1998,padatanggaltanggal
29April2000didirikanUnitUsahaSyariah(UUS)BNIdengan5kantorcabangdi
Yogyakarta,Malang,Pekalongan,JeparadanBanjarmasin.SelanjutnyaUUSBNI
terusberkembangmenjadi28KantorCabangdan31KantorCabangPembantu.
DisampingitunasabahjugadapatmenikmatilayanansyariahdiKantorCabangBNI
Konvensional(oficechanneling)denganlebihkurang1500outletyangtersebardi
seluruhwilayahIndonesia.Didalam pelaksanaanoperasionalperbankan,BNI
Syariahtetapmemperhatikankepatuhanterhadapaspeksyariah.DenganDewan
PengawasSyariah(DPS)yangsaatinidiketuaiolehKH.Ma’rufAmin,semuaproduk
BNISyariahtelahmelaluipengujiandariDPSsehinggatelahmemenuhiaturan
syariah.
BerdasarkanKeputusanGubernurBankIndonesiaNomor12/41/KEP.GBI/2010
tanggal21Mei2010mengenaipemberianizinusahakepadaPTBankBNISyariah.
DandidalamCorporatePlanUUSBNItahun2003ditetapkanbahwastatusUUS
bersifattemporerdanakandilakukanspinof tahun2009.Rencanatersebut
terlaksanapadatanggal19Juni2010denganberoperasinyaBNISyariahsebagai
BankUmumSyariah(BUS).RealisasiwaktuspinofbulanJuni2010tidakterlepas
darifaktoreksternalberupa aspek regulasiyang kondusifyaitu dengan
diterbitkannyaUUNo.19tahun2008tentangSuratBerhargaSyariahNegara(SBSN)
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danUUNo.21tahun2008tentangPerbankanSyariah.Disampingitu,komitmen
Pemerintahterhadappengembanganperbankansyariahsemakinkuatdankesadaran
terhadapkeunggulanprodukperbankansyariahjugasemakinmeningkat.
Padatahun2003dilakukanpenyusunancorporateplanUUSBNIyangdi
dalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010.Proses
independensiBNISyariahdiperkuatdengankebijakanotonomikhususyang
diberikanolehBNIkepadaUUSBNIpadatahun2005.Padatahun2009,BNI
membentukTim ImplementasiPembentukanBankUmum Syariah,sehingga
terbentukPTBankBNISyariahyangefektifberoperasisejaktanggal19Juni2010.1
Gambar4.1
LogoPTBankBNISyariah
2.BudayaKerjaPTBankBNISyariah
Selainmendasarkegiatanusahadanoperasionalnyaberdasarkanprinsipsyariah,
hukumpositif,sertaregulasiyangberlakudiIndonesia,seluruhinsanBNISyariah
jugamemilikiBudayaKerjayangmenjadipanduandalamsetiapperilakunya,yaitu
AmanahdanJama’ah.
a.AMANAH
1)Jujurdanmenepatijanji
1LaporanTahunanPTBankBNISyariah,www.bnisyariah.co.id/diaksespada20Februari
2020.
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2)Bertanggungjawab
3)Bersemangatuntukmenghasilkankaryaterbaik
4)Bekerjaikhlasdanmengutamakanniatibadah
5)Melayanimelebihiharapan
b.JAMA’AH
1)Pedulidanberanimemberimaupunmenerimaumpanbalikyang
konstruktif.
2)Membangunsinergisecaraprofessional.
3)Membagipengetahuanyangbermanfaat.
4)Memahamiketerkaitanproseskerja.
5)Memperkuatkepemimpinanyangefektif.
c.HASANAH
HasanahmerupakanBudayaKerjaPerusahaan(CorporateValue)BNI
Syariahyangmenjadikarakterutamabagikaryawandanperusahaan
sehinggalBNISyariahdapatmudahdikenal.
TataNilaiinidisusundengansemangatmemberikankebaikandengancara
membangunnilai-nilaibaikpadasetiapproduk,jasasertaperilaku
keseharianInsanHasanah.SosokInsanHasanahdicapaisecarakolektif
denganmelaksanakanpilar-pilarAmanahdanJamaah.
HasanahmerupakancorporatecampaignBNISyariahyangmemiliki
makna“segalakebaikan”bagidirisendiri,masyarakat,maupunbangsadan
Negarabaikdiduniamaupundiakhirat(Q.S.Al-Baqarah:201).Hasanah
merupakansebuahnilaiyangdisarikandariAl-Qur’andanmenajdiidentitas
BNISyariahdalam menebarkankebaikanmelaluiInsanHasanahdan
produk/layanannya.Cita-citamuliayangingindisampaikanmelaluinilai
HasanahadalahkehadiranBNISyariahdapatmembawakebaikanbagi
seluruhpihaksertamenjadiRahmatanLil’Alamin.Hasanahdidasarioleh
MaqasidSyariahyangberartitujuandariditetapkannyasyariah(hukum
negara)yaituuntukmelindungikeyakinan,keberlangsunganhidup,danhak
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asasimanusiaterdiridarilimahalyaitu,menjagaagama,menjagajiwa,
menjagaakal,menjagaketurunan,danmenjagaharta.2
3.VisidanMisiPTBankBNISyariah
BerikutadalahvisidanmisidariPTBankBNISyariah,yakni:
a.VisiBNISyariah
Menjadibanksyariahpilihanmasyarakatyangungguldalamlayanandan
kinerja.
b.MisiBNISyariah
1) Memberikankontribusipositifkepadamasyarakatdanpedulipada
kelestarianlingkungan.
2) Memberikansolusibagimasyarakatuntukkebutuhanjasaperbankan
syariah.
3) Memberikannilaiinvestasiyangoptimalbagiinvestor.
4) Menciptakanwahanaterbaiksebagaitempatkebanggaanuntuk
berkaryadanberprestasibagipegawaisebagaiperwujudanibadah.
5) Menjadiacuantatakelolaperusahaanyangamanah.3
4.StrukturOrganisasiPTBankBNISyariah
SesuaidenganSKDireksiNo.KP/21/DIR/Rtanggal3Juli2017,Struktur
OrganisasiBNISyariahadalahsebagaiberikut:
2BankBNISyariah,LaporanTahunan,2017,h.57
3BankBNISyariah,SustainabilityReport,2015,h.44
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Gambar4.2
StrukturOrganisasiPTBankBNISyariah
5.RuangLingkupBidangUsaha
SesuaidenganAnggaranDasarPerusahaan,yangterakhirkalidilakukan
perubahanpada7Januari2016,yangtertuangdalamAktaNo.4tanggal7Januari
2016dibuatdihadapanNotarisFathiahHelmi,SH,diJakarta.Padapasal3
disebutkanbahwamaksuddantujuanBNIadalahmenyelenggarakanusaha
perbankanberdasarkanprinsipsyariahsesuaidenganketentuandalam peraturan
perundang-undanganyangberlaku.
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Untukmencapaimaksuddantujuantersebut,BNISyariahdapatmelaksanakan
kegiatanusahasebagaiberikut:
a.Menghimpundanadalam bentuksimpananberupagiro,tabungan,atau
bentuklainnyayangdipersamakandenganituberdasarkanakadwadi’ah
atauakadlainyangtidakbertentangandenganprinsipsyariah.
b.Menghimpundanadalambentukinvestasiberupadeposito,tabungan,atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabahatauakadlainyangtidakbertentangandenganprinsipsyariah.
c.Menyalurkanpembiayaanbagihasilberdasarkanakadmudharabah,akad
musyarakahatauakadlainyangtidakbertentangandenganprinsipsyariah
d.Menyalurkanpembiayaanberdasarkanakadmurabahah,akadsalam,akad
istishnaatauakadlainyangtidakbertentangandenganprinsipsyariah.
e.Menyalurkanpembiayaanberdasarkanakadqardhatauakadlainyangtidak
bertentangandenganprinsipsyariah.
f.Menyalurkanpembiayaanpenyewaanbarangbergerakatautidakbergerak
kepadanasabahberdasarkanakadIjarahdanatausewabelidalambentuk
Ijarahmuntahiyabitamlikatauakadlainyangtidakbertentangandengan
prinsipsyariah.
g.Melakukanpengambilalihanutangberdasarkanakadhawalahatauakadlain
yangtidakbertentangandenganprinsipsyariah.
h.Melakukanusahakartudebitdanataukartupembiayaanberdasarkanprinsip
syariah
i.Membeli,menjualataumenjaminatasresikosendirisuratberhargapihak
ketigayangditerbitkanatasdasartransaksinyataberdasarkanprinsip
syariah antara lain,sepertiakad Ijarah,Musyarakah,Mudharabah,
Murabahah,Kafalah,atauHawalah.
j.Membelisuratberhargaberdasarkanprinsipsyariahyangditerbitkanoleh
Pemerintahdan/atauBankIndonesia.
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k.Menerimapembayarandaritagihanatassuratberharga,danmelakukan
perhitungandenganpihakketigaatauantarpihakketigaberdasarkan
prinsipsyariah.
l.Melakukanpenitipanuntukkepentinganpihaklainberdasarkansuatuakad
yangberdasarkanprinsipsyariah.
m.Menyediakantempatuntukmenyimpanbarangdansuratberharga
berdasarkanprinsipsyariah.
n.Memindahkanuang,baikuntukkepentingansendirimaupunkepentingan
nasabahberdasarkanprinsipsyariah.
o.MelakukanfungsisebagaiWaliAmanatberdasarkanakadwakalah.
p.Memberikanfasilitasleterofcreditataubankgaransiberdasarkanprinsip
syariah,dan
q.Melakukankegiatanlainyanglazimdilakukandibidangperbankandan
bidangsosialsepanjangtidakbertentangandenganprinsipsyariahdan
sesuaidenganketentuanPeraturanPerundang-Undangan.4
6.ProdukPTBankBNISyariah
BerikutbeberapaprodukdariPTBankBNISyariahyaknisebagaiberikut:
a.ProdukSimpanan
1)TabunganBNIiBHasanah
2)TabunganBNIiBHasanahMahasiswa
3)TabunganBNIiBHasanah(Pegawai/Anggota)
4)TabunganBNIiBHasanah(Classic)
5)TabunganBNIiBHasanahBisnis
6)TabunganBNIPrimaiBHasanah
7)BNITabungankuiBHasanah
8)TabunganBNITapenasiBHasanah
4BankBNISyariah,LaporanTahunan2017,h.50-51
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9)TabunganBNIBaitulahiBHasanah
10)TabunganBNITunasiBHasanah
11)TabunganBNISimPeliBHasanah
12)TabunganBNIiBDolarHasanah
13)BNIGiroiBHasanah
14)BNIDepositoiBHasanah
b.ProdukPembiayaan
1)PembiayaanBNIGriyaiBHasanah
2)PembiayaanBNIGriyaMusyarakahMunataqisah(Griya-MMQ)iB
Hasanah
3)PembiayaanBNIOtoiBHasanah
4)PembiayaanBNIRahnEmasiBHasanah
5)PembiayaanBNIEmasiBHasanah
6)PembiayaanBNIMultigunaiBHasanah
7)PembiayaanBNIFleksiiBHasanah
8)PembiayaanBNICashColetralFinancingiBHasanah
9)BNIMikro2iBHasanah
10)BNIMikro3iBHasanah
11)BNIRahnMikro
12)BNIGriyaSwakaryaiBHasanah
13)PembiayaanBNIWirausahaiBHasanah
14)PembiayaanBNITunasUsahaiBHasanah
15)PembiayaanBNILinkageProgramiBHasanah
16)PembiayaanKoperasiKaryawan/KoperasiPegawaiiBHasanah
17)PembiayaanUsahaKeciliBHasanah
18)PembiayaanUsahaBesariBHasanah
19)PembiayaanBNISindikasiiBHasanah
20)PembiayaanMultifinanceBNIiBHasanah
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21)PembiayaanBNIGriyaKonstruksiiBHasanah
22)AnjakPiutangiBHasanah
23)PenjaminiBHasanah
24)PembiayaankepadaPenyelenggaraHajiKhususiBHasanah
c.ProdukJasa
1)JasaBisnis
a)GaransiBank
b)Kliring
c)SuratKeteranganBankDukunganKeuangan(SKB-DK)
d)SuratKreditBerdokumendalamNegeri(SKBDN)
e)SuratKeteranganBank(SKB)
2)JasaKeuangan
a)PenerimaanSetoran
b)TransaksiOnline
c)TransferdanLaluLintasGiro(LLG)
d)PaymentCenter
e)MPNG2melaluiATM&Teler
3)JasaKelembagaan
a)PembayaranBiayaPendidikan(SPP)Online
b)CashManagementBNISyariah
c)PayrolGaji
4)Jasae-Banking
a)ATMBNI/BNISyariah
b)MobileBanking
c)PhoneBanking
d)InternetBanking
e)SMSBanking
5)JasaBisnisInternasional
a)LeterofCredit(L/C)Impor
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b)LeterofCredit(L/C)Ekspor
6)LayananTresuri
a)TransaksiForexValueTodaymaupunSpot
b)TransaksiBanknotes
B.DeskripsiDataPenelitian
1.AnalisisDeskriptif
PengolahandatapadapenelitianinidilakukanmenggunakanbantuanSPSS23dan
MicrosoftExcel2010,untukdapatmengolahdatadanmemperolehhasildarivariabel
-variabelyangditeliti,yaituterdiridarivariabelindependenseperti:Capital
AdequacyRatio(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR)sertaBiayaOperational
danPendapatanOperational(BOPO)sedangkanpadavariabeldependen:ReturnOn
Equity(ROE).Penjelasanlebihlanjutsebagaiberikut:
a.ReturnOnEquity(ROE)
ROEadalahrasioantaralabasetelahpajakatauEarningAfterTax(EAT)
terhadaptotalmodalsendiri(equity)yangberasaldarisetoranmodalpemilik,labatak
dibagidancadanganlainyangdikumpulkanolehperusahaan.Rasioinidigunakan
untukmengukurkinerjamanajemenbankdalam mengelolamodalyangtersedia
untukmenghasilkanlabasetelahpajak.SemakinbesarROE,semakinbesarpula
tingkatkeuntunganyangdicapaibanksehinggakemungkinansuatubankdalam
kondisibermasalahsemakinkecil.
BerdasarkanlaporankeuanganPTBankBNISyariah,dataReturnOnEquity
(ROE)daritahun2012-2019dapatdilihatdaritabeldibawahini:
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Tabel4.1
ReturnOnEquity(ROE)PTBankBNISyariahTahun2012-2019
Tahun
ReturnOnEquity
TriwulanI TriwulanI TriwulanII TriwulanIV
2012 4,23% 4,20% 8,64% 10,18%
2013 13,98% 10,87% 11,54% 11,73%
2014 13,79% 13,28% 13,12% 13,98%
2015 9,29% 10,10% 10,48% 11,39%
2016 13,54% 12,88% 12,50% 11,94%
2017 12,55% 13,12% 12,82% 11,42%
2018 9,85% 10,51% 10,47% 10,53%
2019 12,65% 14,62% 14,02% 13,54%
Tabel4.2Hasil
UjiDeskriptif
Statistics
ReturnOnEquity
N Valid 32
Missing 0
Mean 11.4925
Std.Deviation 2.46103
Minimum 4.20
Maximum 14.62
Sumber:OutputSPSS23,datadiolah
Berdasarkanhasilujianalisisdeskriptifpadatabel4.2dapatdilihatbahwaReturn
OnEquity(ROE)mulaiTriwulanI2012–TriwulanIV2019dapatdideskripsikan
denganjumlahdatasebanyak32sampel,diperolehhasilrata-ratadariReturnonEquity
sebesar11,49%.ReturnonEquitytertinggidiperolehsebesar14,62% terjadipada
triwulanI2019sedangkanReturnonEquityterendahdiperolehsebesar4,20%terjadi
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padatriwulanI2012.AdapunstandardeviasivariabelReturnonEquitysebesar2,46
berartiselamapengamatanpadaperiodetriwulanI2013–triwulanII2019,terjadi
penyimpanganReturnOnEquity(ROE)sebesar2,46darirata-ratanya.
b.CapitalAdequacyRatio(CAR)
CapitalAdequacyRatio(CAR)jugamerupakanrasioyangmemperlihatkan
seberapajauh seluruh aktivabank yang mengandung resiko (aktivayang
mengandungresikosepertikredit,penyertaan,suratberharga,tagihanpadabanklain)
ikutdibiayaidaridanamodalsendiribankdisampingmemperolehdana-danadari
sumber-sumberdiluarbank,sepertidanadarimasyarakat,pinjaman,danlain-lain.
CARindikatorterhadapkemampuanbankuntukmenutupipenurunanaktivanya
sebagaidarikerugian-kerugianbankyangdisebabkanolehaktivayangberesiko.
BerdasarkanlaporankeuanganPTBankBNISyariah,dataCapitalAdequacy
Ratio(CAR)daritahun2012-2019dapatdilihatdaritabeldibawahini:
Tabel4.3
CapitalAdequacyRatio(CAR)PTBankBNISyariahTahun2012-2019
Tahun
CAR
Triwulan
I
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
IV
2012 19.10% 17.67% 16.68% 14.22%
2013 18.88% 19.12% 16.84% 16.54%
2014 15.89% 14.68% 19.57% 18.76%
2015 15.4% 15.11% 15.38% 15.48%
2016 15.85% 15.56% 15.82% 14.92%
2017 14.44% 14.33% 14.9% 20.14%
2018 19.42% 19.24% 19.22% 19.31%
2019 18.23% 18.38% 18.73% 18.88%
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Tabel4.4Hasil
UjiDeskriptif
Statistics
CapitalAdequacyRatio
N Valid 32
Missing 0
Mean 17.0841
Median 16.7600
Std.Deviation 1.93660
Minimum 14.22
Maximum 20.14
Sumber:OutputSPSS23,datadiolah
Berdasarkanhasilujianalisisdeskriptifpadatabel4.4dapatdilihatbahwaCapital
AdequacyRatio(CAR)mulaiTriwulanI2012–TriwulanIV2019dapatdideskripsikan
denganjumlahdatasebanyak32sampel,diperolehhasilrata-ratadariCapitalAdequacy
Ratiosebesar17,08%.CapitalAdequacyRatiotertinggidiperolehsebesar20,14%
terjadipadatriwulanIV2017sedangkanCapitalAdequacyRatioterendahdiperoleh
sebesar14,22%terjadipadatriwulanIV2012.AdapunstandardeviasivariabelCapital
AdequacyRatiosebesar1,93berartiselamapengamatanpadaperiodetriwulanI2012–
triwulanII2019,terjadipenyimpanganCapitalAdequacyRatio(CAR)sebesar1,93dari
rata-ratanya.
c.FinancingtoDepositRatio(FDR)
FinancingtoDepositRatio(FDR)adalahrasioantaraseluruhjumlahpembiayaan
yangdiberikanbankdengandanayangditerimaolehbank.Likuiditasdapat
diartikansebagaikemampuanbankdalam memenuhikewajibannyayangharus
segeradiabayaruntukmemenuhikemungkinanditariknyadeposito/simpananoleh
deposan/penitipdanaataupunmemenuhikebutuhanmasyarakatberupapembiayaan.
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BerdasarkanlaporankeuanganPTBankBNISyariah,dataFinancingto
DepositRatio(FDR)daritahun2012-2019dapatdilihatdaritabeldibawahini:
Tabel4.5
FinancingtoDepositRatio(FDR)PTBankBNISyariahTahun2012-2019
Tahun
FDR
Triwulan
I
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
IV
2012 78.78% 80.94% 85.36% 84.99%
2013 80.11% 98.96% 96.37% 97.86%
2014 96.67% 92.13% 94.29% 92.58%
2015 90.1% 96.65% 89.65% 91.94%
2016 86.26% 86.92% 85.79% 84.57%
2017 82.32% 84.44% 81.4% 80.21%
2018 71.98% 77.42% 80.03% 79.62%
2019 76.42% 87.07% 84.74% 74.31%
Tabel4.6Hasil
UjiDeskriptif
Statistics
FinancingtoDepositRatio
N Valid 32
Missing 0
Mean 85.9650
Median 85.1750
Std.Deviation 7.23702
Minimum 71.98
Maximum 98.96
Sumber:OutputSPSS23,datadiolah
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Berdasarkan hasilujianalisisdeskriptifpada tabel4.6 dapatdilihat
bahwaFinancingtoDepositRatio(FDR)mulaiTriwulanI2012–TriwulanIV2019
dapatdideskripsikandenganjumlahdatasebanyak32sampel,diperolehhasilrata-
ratadariFinancingtoDepositRatiosebesar85,96%.FinancingtoDepositRatio
tertinggidiperolehsebesar98,96% terjadipadatriwulanI 2013sedangkan
FinancingtoDepositRatioterendahdiperolehsebesar71,98%terjadipadatriwulan
I2018.AdapunstandardeviasivariabelFinancingtoDepositRatiosebesar7,23
berartiselamapengamatanpadaperiodetriwulanI2012–triwulanII2019,terjadi
penyimpanganFinancingtoDepositRatiosebesar7,23darirata-ratanya.
d.BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasionaladalahrasioperbandinganantara
biayaoperasionaldenganpendapatanoperasional.Rasiobiayaoperasidigunakan
untukmengukurtingkatdandistribusibiayabankdalam melakukankegiatan
operasinya.Efisiensidilakukanolehbankdalamrangkauntukmengetahuiapakah
bankdalam operasinyayangberhubungandenganusahapokokbank,dilakukan
denganbenarsertadigunakanuntukmenunjukkanapakahbanktelahmenggunakan
semuafaktorproduksinyadengantepat.
BerdasarkanlaporankeuanganPTBankBNISyariah,dataBiayaOperasional
danPendapatanOperasional(BOPO)daritahun2012-2019dapatdilihatdaritabel
dibawahini:
Tabel4.7
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasionalPTBankBNISyariahTahun2012-
2019
Tahun
BOPO
Triwulan
I
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
IV
2012 91.20% 92.81% 86.46% 85.39%
2013 82.95% 84.44% 84.06% 83.94%
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2014 84.51% 86.31% 85.85% 85.03%
2015 89.87% 90.39% 91.6% 89.63%
2016 85.37% 85.88% 86.28% 86.88%
2017 87.29% 86.50% 87.62% 87.62%
2018 86.53% 85.43% 85.49% 85.37%
2019 82.96% 79.85% 80.67% 81.26%
Tabel4.8Hasil
UjiDeskriptif
Statistics
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional
N Valid 32
Missing 0
Mean 86.4200
Median 86.0800
Std.Deviation 3.29513
Minimum 79.85
Maximum 92.81
Sumber:OutputSPSS23,datadiolah
Berdasarkanhasilujianalisisdeskriptifpadatabel4.8dapatdilihatbahwaBiaya
OperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)mulaiTriwulanI2012–Triwulan
IV2019dapatdideskripsikandenganjumlahdatasebanyak32sampel,diperoleh
hasilrata-ratadariBiayaOperasionaldanPendapatanOperasionalsebesar86,42%.
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasionaltertinggidiperolehsebesar92,81%
terjadipadatriwulanI 2012sedangkanBiayaOperasionaldanPendapatan
Operasionalterendahdiperolehsebesar79,85% terjadipadatriwulanII2019.
AdapunstandardeviasivariabelBiayaOperasionaldanPendapatanOperasional
sebesar3,29berartiselamapengamatanpadaperiodetriwulanI2012–triwulanII
2019,terjadipenyimpanganBiayaOperasionaldanPendapatanOperasionalsebesar
3,29darirata-ratanya.
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2. UjiAsumsiKlasik
a.UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuanuntukmengujiapakahdalammodelregresivariabel
penggangguatauresidualmemilikidistribusinormal.Modelregresiyangbaik
memilikidistribusidatanormalataumendekatinormal.Untukmendeteksiapakah
variabelresidualberdistribusinormalatautidakyaitudengananalisisgrafik.
Sedangkannormalitassuatuvariabelumumnyadideteksidengangrafikatauuji
statistiknon-parametrikKolmogorof-Smirnov(K-S).Suatuvariabeldikatakan
terdistribusinormaljikanilaisignifikansinya>0,05.
Tabel4.9
UjiNormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
PredictedValue
N 32
NormalParametersa,b Mean 86.1075000
Std.Deviation 1.73830336
MostExtremeDiferences Absolute .084
Positive .084
Negative -.058
TestStatistic .084
Asymp.Sig.(2-tailed) .200c,d
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
c.LilieforsSignificanceCorection.
d.Thisisalowerboundofthetruesignificance.
Berdasarkandatatabel4.12ujinormalitasOne-SampleKolmogorof-
SmirnovTestdiatasdapatdilihatbahwahasilnilaiAsymp.Sig.(2-tailed)sebesar
0,200.Karenanilaihasilpengujiannormalitasdiataslebihbesardarinilai
standaridzed0,05makadapatdisimpulkanbahwadataberdistribusinormal.
Karenanilaihasil
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pengujiannormalitasdiataslebihbesardarinilaistandaridzed0,05makadapat
disimpulkanbahwadataberdistribusinormal.Untuklebihjelasnyadapatdilihat
padagambarP-PPlotofregressionstandardizedpadagambardibawahini:
Gambar4.9ujinormalitasP-PPlotstandardizeddiatasmengindikasikan
bahwapengujiannormalitasmodelregresipadapenelitianinitelahmemenuhi
asumsiyangtelahdikemukakansebelumnya,sehinggadatadalam model
regresipenelitianinicenderungmerapatkegarisdandapatdisimpulkanuji
normalitaspadavariabelpenelitianinikesemuanyaberdistribusinormal.
Dengandemikianasumsiataupersyaratannormalitasterpenuhi.
b.UjiMultikolinearitas
Ujimultikolinearitasdigunakan untuk mengetahuiadatidaknyavaiabel
independenyangmemilikikemiripandenganvariabelindependenlaindalamsatu
model.Modelregresiyangbaikadalahtidakterjadikorelasidiantaravariabelbebas.
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Untukmendeteksiadanyamultikolinearitasyaitujikanilaivarianceinflationfactor
(VIF)tidaklebihdari10makamodelterbebasdarimultikolinearitas.
Tabel4.10
UjiMultikolinearitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.
Colinearity
Statistics
B Std.Eror Beta Tolerance VIF
1(Constant) 102.608 8.632 11.887 .000
CAR -.625 .205 -.508 -3.048 .005 .860 1.163
FDR -.682 .261 -.437 -2.612 .014 .854 1.170
BOPO .027 .071 .065 .379 .708 .817 1.225
a.DependentVariable:ROE
Berdasarkantabel4.10padabagianColinearityStatisticdiketahuinilai
ToleranceuntukvariabelCAR(X1)adalah0,860,FDR(X2)adalah0,854,BOPO
(X3)adalah0,817lebihbesardari0,10.Sementaranilaivarianceinflationfactor(VIF)
untukvariabelCAR(X1)1,163,FDR(X2)adalah1,170danBOPO(X3)adalah
1,225tidaklebihdari10makamengacupadadasarpengambilankeputusandalamuji
multikolinearitasdapatdisimpulkanbahwatidakterjadigejalaantarvariabel
independen.
c.UjiAutokorelasi
Ujiautokorelasibertujuanuntukmengujiapakahdalammodelregresilinearada
korelasiantarakesalahanpengganggupadaperiodetdengankesalahanpengganggu
periodet-1(sebelumnya).Persamaanyangbaikadalahyangtidakmemilikimasalah
autokorelasi,jikaterjadiautokorelasimakapersamaantersebutmenjaditidak
baik/tidaklayakdipakaiprediksi.Adapunpengujiannyadapatdilakukandenganuji
DurbinWatson(DW-Test)denganketentuanadanyaintercept(konstanta)dalam
modelregresidantidakadavariabellagidiantaravariabelindependen.Salahsatu
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ukurandalammenentukanadatidaknyamasalahautokorelasidenganujiDurbin
Watson(DW-Test)denganketentuansebagaiberikut:
1) Terjadiautokorelasipositif,jikaDWdibawah-2(DW<-2)
2) Tidakterjadiautokorelasi,jikaDWberadadiantara-2dan+2atau-2<
DW≤+2
3) TerjadiautokorelasinegatifjikanilaiDWdiatas+2atauDW>+2
Tabel4.11
UjiAutokorelasi
ModelSummaryb
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate Durbin-Watson
1 .575a .331 .259 2.60080 1.941
a.Predictors:(Constant),BOPO,CAR,FDR
b.DependentVariable:ROE
Berdasarkantabel4.11dapatdilihatbahwaangkaDurbinWatsonsebesar1.941,
dimanaDW beradadiantara-2dan+2atau-2<DW ≤±2berartitidakterjadi
autokorelasisehinggamemenuhiasumsiautokorelasi.
d. UjiHeteroskedastisitas
Ujiheteroskedastisitasbertujuanmengujiapakahdalammodelregresiterjadi
ketidaksamaanvariansidariresidualsatupengamatankepengamatanlain.Model
regresiyangbaiktidakterjadiheteroskedastisitas.JikaScaterplotmembentukpola
tertentu,halitumenunjukkanadanyamasalahheteroskedastisitaspadamodelregresi
yangdibentuk.SedangkanjikaScaterplotmenyebarsecaraacakdiatasdandibawah
0padasumbuYmakahalinimenunjukkantidakterjadimasalahheteroskedastisitas
padamodelregresiyangdibentukjelas,sertatitik-titikmenyebarmakatidakterjadi
heteroskedastisitas.
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Berdasarkanhasilolahandenganmenggunakanmetodegrafik,makadidapatkanhasil
ujiheteroskedastisitas,yakni:
Darigambardapatdisimpulkanbahwamodelregresitidakmemilikimasalah
ketidaksamaanvariandariresidualataupengamatanlainnya,dengankatalaintidak
terjadiheteroskedastisitaskarenatitik-titiktersebutmenyebardantidakmembentuk
polatertentusertasebarannyaberadadiatasdandibawahtitik0.
SelaindenganmelihatgambardariScaterplot,ujiheteroskedastisitasdapat
dilakukanjugadenganujiGlejser.UjiGlesjermengusulkanuntukmeregrsikannilai
absoluteresidualyangdiperolehatasvariabelbebas.Adapunprosedurpengujiannya
adalahdengancarameregresinilaiabsoluteresidualterhadapvariabeldependen
undstandardizet residual sebagai variebal dependen, sedangkan variabel
independennyaadalahvariabelX1,X2,X3sedangkandasarpengambilankeputusan
adalahjikanilaisignifikansi>0,05makatidakterjadiheteroskedastisitas.Danjika<
0,05makaterjadiheteroskedastisitas.Pengujianheteroskedastisitasdenganuji
Glejserdapatdilihatpadatabelberikutini:
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Tabel4.12
UjiHeteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 3.097 5.614 .552 .586
CAR -.141 .156 -.180 -.906 .373
FDR .046 .189 .045 .243 .809
BOPO .003 .053 .009 .048 .962
a.DependentVariable:ROE
Berdasarkantabel4.12dapatdilihatnilaisignifikansidarivariabelCapitalAdequacy
Ratio(CAR)(X1)sebesar0,373.FinancingtoDepositRatio(FDR)(X2)sebesar
0,809,BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)(X3)sebesar0,962.
Dapatdikatakanbahwanilaisignifikansidarikeempatvariabeltersebut>0,05
sehinggadapatdisimpulkanbahwatidakterjadigejalaheteroskedastisitas.
3.UjiModelRegresiLinierBerganda
Ujimodelregresilinearbergandaadalahhubungansecaralinearanataraduavariabel
ataulebihvariabelindependen(X1,X2,X3,..Xn)denganvariabeldependen(Y).
AnalisisiniuntukmengetahuiarahhubungananataravariabelCapitalAdequacy
Ratio(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR),BiayaOperasionaldanPendapatan
Operasional(BOPO)TerhadapReturnonEquity(ROE).
Tabel4.13
UjiRegresiLinierBerganda
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.B Std.Eror Beta
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1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008
BOPO .031 .059 .081 .519 .608
a.DependentVariable:ROE
Berdasarkantabel4.13,makadiperolehpersamaanregresilinearbergandasebagai
berikut:
Y=11.008–0,213X1-0,315X2+0,031X3+e
Dimana:Y=ReturnOnEquity
a=Konstanta
X1=CapitalAdequacyRatio(CAR)
X2=FinancingtoDepositRatio(FDR)
X3=BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional
E=ErorTerm
Daripersamaantersebutdapatdiambilkesimpulanbahwa:
a.Nilaikonstanta11.008menyatakanbahwajikasemuavariabelbebas
seperti,CAR(X1),FDR(X2),danBOPO(X3)memilikinilaikonstan0
makanilaivariabelterikatyakniROEsebesar11.008.
b.NilaikoefisienCAR(X1)bernilainegatifsebesar-0,213artinyasetiap
penambahanvariabelCARsebesar1%,jikavariabellaindianggapkonstan,
makaROEakanmenurunsebesar0,213%.
c.NilaikoefisienFDR(X2)bernilainegativesebesar-0,315%artinyasetiap
penambahanvariabelCARsebesar1%,jikavariabellaindianggapkonstan,
makaROEakanmenurunsebesar0,315%.
d.NilaikoefisienBOPO(X3)bernilaipositifsebesar0,031artinyasetiap
penambahanvariabelBOPO sebesar1%,jikavariabellaindianggap
konstan,makaROEakanmeningkatsebesar0,031%.
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4.UjiHipotesis
a.UjiT(pengujiansecaraparsial)
Pengujianhipotesisdalampenelitianinimenggunakanpengujiansecara
parsial(ujit).Pengujianinidilakukanuntukmrngetahuisecaramasing-
masing(parsial)apakahvariabelindependenberpengaruhsecarasignifikansi
atautidakterhadapvariabelindependen.Dalam penelitianinitingkat
signifikansiyangdigunakanadalah0,05atauɑ=5%.Adapunketentuan
menerima dan menolak hipotesis adalah sebagai berikut:
a.Jikathitung<ttabelataunilaisignifikansi>0,05makaHoditerima.
HaliniberartisecaraparsialCAR,FDRdanBOPO,berpengaruh
tidaksignifikanterhadapROE,
b.Jikathitung>ttabelataunilaisignifikansi<0,05makaHaditerima.
HaliniberartisecaraparsialCAR,FDRdanBOPOberpengaruh
signifikanterhadapROE.
Namun,sebelum menentukanttabel,terlebihdahulumenghitungderajat
kebebasan.Berikutrumusuntukmeghitungderajatkebebasan.
Derajatkebebasan=n–k
Dimana:n=banyaknyaobservasi
k=banyaknyavariabel(dependendanindependen)
Diketahuibahwajumlahobservasidalampenelitianiniadalah32danjumlah
variabelnyasebanyak4.Sehinggaderajatkebebasannyaadalah32-4=28.
Tingkatsignifikansinyaadalah0.05sehinggattabeldaritingkatsignifikansi
0,05adalah2,048.
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Coeficientsa
Tabel4.14
UjiT
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008
BOPO .031 .059 .081 .519 .608
a.DependentVariable:ROE
Berdasarkantabel4.14kesimpulanyangdiperolehsebagaiberikut:
1)CapitalAdequacyRatio(CAR)
Hipotesis:
Ho1:CARtidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE.
Ha1:CARberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE.
BerdasarkanhasildarinilaithitungCAR>ttabel(3,399>2,048)dannilai
signifikansiCAR<0,05(0,002<0,05),makadapatdisimpulkanbahwa
Ha1diterimayangartinyaCARberpengaruhdansignifikanterhadapROE.
NilaitnegativemenunjukkanbahwaCAR mempunyaihubungan
berlawanandenganROE,sehinggaCARmemilikipengaruhsignifikan
terhadapROEsecaranegatif.
2)FinancingtoDepositRatio(FDR)
Hipotesis:
Ho2:FDRtidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE.
Ha2:FDRberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE
BerdasarkanhasildarinilaithitungFDR>ttabel(2,857>2,048)dan
nilaisignifikansiFDR<0,05(0,008<0,05),makadapatdisimpulkan
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bahwaHa2diterimayangartinyaFDRberpengaruhdansignifikan
terhadapROE.NilaitnegatifmenunjukkanbahwaFDRmempunyai
hubunganberlawanandenganROE,sehinggaFDRmemilikipengaruh
signifikanterhadapROEsecaranegatif.
3)BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)
Hipotesis:
Ho3:BOPOtidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE.
Ha3:BOPOberpengaruhsecarasignifikanterhadapROE.
BerdasarkanhasildarinilaithitungBOPO<ttabel(0,519< 2,048),
dannilaisignifikansiBOPO> 0,05(0,608> 0,05)makadapat
disimpulkanbahwaHo3diterimayangartinyaBOPOberpengaruhpositif
dantidaksignifikanterhadapROE.
b.UjiF(pengujiansecarasimultan)
Pengujianhipotesisdalam penelitianinimenggunakanpengujiansecara
simultan(UjiF).Pengujianinidilakukanuntukmengetahuiapakahsemua
variabelindependenmempunyaipengaruhsecarabersama-samaterhadap
variabeldependen.Adapunhipotesisnyasebagaiberikut:
Hipotesis:
Ho4 : CAR,FDRdanBOPOsecarasimultantidakberpengaruh
signifikanterhadapROE.
Ha4: CAR,FDRdanBOPOsecarasimultanberpengaruhsignifikan
terhadapROE.
Kriteriapengambilankeputusannyayaitujika:
1)JikaFhitung<Ftabelataunilaisignifikansi(ɑ)>0,05makaHo
diterima
2)JikaFhitung>Ftabelataunilaisignifikansi(ɑ)<0,05makaHa
diterima
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Namun,sebelummenghitungnilaiFtabel,terlebihdahulumenentukanderajat
kebebasan.Berikutrumusuntukmenghitungderajatkebebasan.
df1(pembilang)=k-1
df2(penyebut)=n–k
dimana:n=banyaknyaobservasi
k=banyaknyavariabel(dependendanindependen)
Diketahuibahwajumlahobservasidalampenelitiansebanyak32danjumlah
variabel4,sehinggaderajatkebebasannyauntukdf1adalah4-1=3dan
derajatkebebasanuntukdf2adalah32–4=28.Dengantingkatsignifikansi
sebesar0,05atau5%makanilaiFtabelnyaadalah2,95.
Tabel4.15
UjiF
ANOVAa
Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression .301 3 .100 5.408 .005b
Residual .519 28 .019
Total .820 31
a.DependentVariable:ROE
b.Predictors:(Constant),BOPO,FDR,CAR
Berdasarkantabel4.15diketahuiFhitungsebesar5,408dengannilai
signifikansi0,005.Karenanilaisignifikansi(ɑ)<0,05(0,005<0,05)dannilai
Fhitung>Ftabel(5,408>2,95)makaHo4ditolakdanHa4diterimasehingga
dapatdinyatakanbahwasecarasimultanCAR,FDR,danBOPO,berpengaruh
signifikanterhadapROE.Haliniterjadikarenaketiganyasalingmemiliki
keterkaitandalamoperasionalbank,artinyajikasemuavariabeldependen
tersebuttergabungsecarabersama-samamakaiaakanmempengaruhiROE.
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5. UjiKoefisienDeterminasi(R2)
Koefisiendeterminasi(R2)digunakanuntukmengukurseberapajauhkemampuan
modeldalammenerangkanvariabeldependen.Apakahkemampuanvariabel-variabel
independendalam menjelaskanvariabeldependensangatterbatasatauvariabel
independenmemberikanhampirsemuainformasiyangdibutuhkanuntukmemprediksi
variabeldependen.Nilaikoefisiendeterminasiadalahdiantaranoldansatu.Jika
semakinbesarnilaitersebutmakamodelsemakinbaik.
Tabel4.16
UjiKoefisienDeterminasi
ModelSummaryb
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate
1 .606a .367 .299 .13615
a.Predictors:(Constant),CAR,FDR,BOPO
b.DependentVariable:ROE
Berdasarkantabel4.16diketahuinilaikoefisiendeterminasiatauRsquare
adalahsebesar0,367atau36,7%sehinggadapatdikatakanbahwavariabelCAR,
FDRdanBOPOdapatmenjelaskanvariabelROEsebesar36,7%.Sedangkan63,3%
dipengaruhiolehfaktor-faktorlainyangtidakdimasukkandalammodelregresi.
C.InterpretasiHasilPenelitian
1.PengaruhCapitalAdequacyRatio(CAR)TerhadapReturnOnEquity
(ROE)
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwaCARmemilikihubungannegatifdan
signifikanterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.Haltersebutdibuktikan
dengannilaithitungyanglebihbesardarittabeldengannilaithitungyang
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negativesertatingkatsignifikansi5%.Nilaithitungsebesar3,399danttabel
2.048(3.399>2.048).Selainitu,nilaiprobabilitassignifikansi0,002
menunjukkannilailebihkecildarinilaisignifikansiyangditentukanyaitu
0,05.CARberpengaruhterhadapROEsecaranegatif,yangartinyajikaCAR
meningkatmakaakanmengakibatkanpenurunanROE.Koefisienregresi
menunjukkannilaisebesar-0,213yangartinyajikaCARmengalamikenaikan
makaakanmengakibatkanpenurunanROEsebesar0,213.
Olehkarenaitu,denganadanyaresikoyangbesarterhadapvariabelCAR
makadengandemikianhipotesisyangmenyatakanCARberpengaruhsecara
positifterhadap ROE tidak terbuktinamun dianggap signifikan atau
berpengaruhkarenatercermindarinilaisignifikasinyasebesar0,002lebih
kecildari0,05.
Sehingga,dapatdikatakanbahwabelumtentubankyangmemilikiCARyang
tinggiakanmeningkatkanROE.Sebelumnyatelahdiketahuibahwakondisi
CARyangmeningkatakanmeningkatkanROEpula,namunhaltersebutbisa
diakibatkankarenaperusahaanperbankanbisamemperolehmodaldaripihak
luardantidakhanyamenggunakanmodalsendiriuntukmenjalankan
operasionalnya.Bankbisamenggunakanmodalyangberasaldarigiro
maupun deposito.Sehingga pada akhirnya,bank tidak sepenuhnya
menggunakanmodalnyasecaraoptimaldalam melakukanoperasionalnya.
HasilinisejalandenganpenelitianyangdilakukanolehAnwarIrhamsyah
padatahun2010yangberjudul,“AnalisisPengaruhCAR,FDRdanBOPO
terhadapROEPTBankSyariahMandiri”denganmenggunakananalisis
regresibergandayangmenemukanbahwaCARberpengaruhnegatifdan
signifikanterhadapROE.Denganhasilujitsebesar-2.935dengannilai
signifikasidibawah0,05yaitusebesar0,005.
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2.PengaruhFinancingtoDepositRatio(FDR)TerhadapReturnonEquity(ROE)
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwaFDRmemilikihubungannegatifdan
signifikanterhadapROEpadaPTBankBNISyariah.Haltersebutdibuktikan
dengannilaithitungyanglebihbesardarittabeldengannilaithitungyang
negativesertatingkatsignifikansidibawah5%.Nilaithitungsebesar
2.857danttabel2.048(2.857<2.048).Selainitu,nilaiprobabilitassignifikan
0,008menunjukkannilaiyanglebihkecildarinilaisignifikansiyang
ditentukanyaitu0,05.FDRberpengaruhterhadapROEsecaranegatif,yang
artinyajikaFDRmeningkatmakaakanmengakibatkanpenurunanROE.
Koefisienregresimenunjukkannilaisebesar-0,351yangberartisetiap
kenaikanFDRakanmengakibatkanpenurunanROEsebesar0,351.
MakadengandemikianhipotesisyangmenyatakanFDRberpengaruhsecara
positifterhadap ROE tidak terbuktinamun dianggap signifikan atau
berpengaruhkarenatercermindarinilaisignifikasinyasebesar0,008lebih
kecildari0,05.
JikaBankterusmenerusmenyalurkanpembiayaansecaramudahkepada
nasabahmakaakanmembuatkenaikanFDRyangberdampakpadapenurunan
ROE.Bankharusbisamenyeleksilebihbaiklagidalam menyalurkan
pembiayaankenasabahuntukmenurunkanresikoadanyapembiayaanmacet
jikaterjadipenyaluranpembiayaansecarabesar-besaran.Jikapenyaluran
tersebutdilakukantanpamenyeleksiterlebihdahulumakanantinyaada
kemungkinan-kemungkinanyangterjadidapatmenurunkanprofitdaribank
itusendiri.Dilainhal,MenurutteoriKasmirFDR yangtinggidapat
meningkatkanprofitkarenasemakintinggiassetperbankanmakasemakin
tinggipulakemampuandalammemberikanpinjamansehinggasemakintinggi
FDR,yangmengakibatkankenaikanpendapatanperbankan.Namun,setelah
penulismelakukanpenelitianhaltersebuttidaksejalankarenabanktelah
banyakmenyalurkanpembiayaankepadanasabahnamunbelumsecara
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optimalmendapatkanpengembalianpembiayaantersebut.Sehingga,halini
yangdapatmemicuadanyapembiayaanmacetyangpadaakhirnyadapat
menurunkanprofitabilitas.
3.PengaruhBiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)Terhadap
ReturnonEquity(ROE)
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwaBOPOmemilikihubunganpositif
namuntidaksignifikanterhadapROEPTBankBNISyariah.Haltersebut
dibuktikandengannilaithitungyanglebihkecildarittabeldengantingkat
signifikansi5%.Nilaithitungsebesar0.519danttabel2.048(0.519<2.048).
Selainitu,nilaiprobabilitassignifikansi0.608menunjukkannilailebihbesar
darinilaisignifikansiyangditentukanyaitu0.05.BOPOmemilikihubungan
positifnamuntidakberpengaruhterhadapROE.YangartinyajikaBOPO
meningkatmakaakanmengakibatkanpenurunanROE.Koefisienregresi
menunjukkannilaisebesar0.031yangberartisetiapkenaikanBOPOakan
mengakibatkanpenurunanROEsebesar0.031.HaliniberartiapabilaBOPO
meningkatmakaROEakanmenurun.SemakintinggiBOPOmakaakan
semakintidakbaikkarenaakanmengakibatkanpenurunanpadaROE.
BOPOmerupakanperbandinganantarabiayaoperasionaldenganpendapatan
operasionalperusahaan.DilainhalBOPOyangberpengaruhsecaranegatif
terhadapROEakanmenjadikanefektifitasdaribankmenurunkarenasemakin
besarbiayayangdikeluarkanmakaakanmembuatprofitmennjadimenurun
ROE.SedangkanjikaBOPO berpengaruhsecarapositifmakaartinya,
pengeluaranyangdikeluarkanolehbankuntukkepentinganoperasionaldapat
membuahkanhasilyangbisadilihatdenganmeningkatnyaprofit.Walaupun
pengaruhnya tidak signifikan namun manajemen bank harus tetap
memperhatikanrasioiniterutamadalamhalpengendalianbiayaoperasional
bank.Kenaikanbiayaoperasionalyangtidakdikutiolehkenaikanpendapatan
membuatpendapatanakanmenyebabkanBOPOmeningkatdanakan
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menurunkantingkatkeuntunganatasmodalsendiri.Manajemenharusbanyak
melakukanefisiensibiaya-biayaoperasionalnyadanmengoptimalkanstrategi
yangmampunmeningkatkanpendapatanbankitusendiri.
4.PengaruhCapitalAdequcyRatio(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR)dan
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasional(BOPO)terhadapReturnOnEquity
(ROE)
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwaCAR,FDRdanBOPO berpengaruh
signifikanterhadapROE.DiketahuiFhitungsebesar5,408dengannilaisignifikansi
0,005.Karenanilaisignifikansi(ɑ)<0,05(0,005<0,05)dannilaiFhitung>Ftabel
(5,408>2,82)dandapatdilihatdariUjiDeterminasi(R2)yangmenyatakanbahwa
pengaruhantaraCAR,FDR,danBOPOterhadapROEyaitusebesar36,7%dan
sisanyasebesar63,3%dipengaruholehfaktorlain.Jadi,secarasimultanhubungan
CAR,FDRdanBOPOuntukmempengaruhiROEhanyasebesar36,7% yang
dianggaptidakterlalubesarkarenajikamenguraikansecaraparsial,BOPOtidak
berpengaruhterhadapROE.Halinibisadilihatjikasuatukegiatanoperasionalyang
dilakukanolehbankdalammenyalurkanpembiayaanakanberdampakpadabiaya
sertapendapatanoperasionaldaribankyangjugaakanberdampakpadakecukupan
modalbagibankdalammenutupiresikoaktivadimasayangakandatang.Sehingga,
halitulahyangmembuatCAR,FDR,danBOPOdapatmempengaruhiROEsecara
simultan.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkananalisisdatadanpembahasandatadapatditarikkesimpulansebagai
berikut:
1.BerdasarkanhasilpenelitianbahwasecaraparsialCapitalAdequacyRatio
(CAR)berpengaruhnegatifdansignifikanterhadapReturnOnEquity(ROE)
padaPTBankBNISyariah.
2.BerdasarkanhasilpenelitianbahwasecaraparsialFinancingtoDepositRatio
(FDR)berpengaruhnegatifdansignifikanterhadapReturnOnEquity(ROE)
padaPTBankBNISyariah.
3.BerdasarkanhasilpenelitianbahwasecaraparsialBiayaOperasionaldan
PendapatanOperasional(BOPO)bepengaruhpositifnamuntidaksignifikan
terhadapReturnOnEquity(ROE)padaPTBankBNISyariah.
4.BerdasarkanhasilpenelitianbahwasecarasimultanCapitalAdequacyRatio
(CAR),FinancingtoDepositRatio(FDR)danBiayaOperasionaldan
PendapatanOperasional(BOPO)berpengaruhterhadapReturnOnEquity
(ROE)padaPTBankBNISyariah.
B.Saran-Saran
Berdasarkanhasilanalisisdatadankesimpulanyangada,makadalampenelitian
inipenulismemberikansarandenganharapandapatmemberikanmanfaatdan
masukanbagipihakyangterkaitsebagaiberikut:
1. BagiPTBankBNISyariah,perlunyaoptimalisasibankdalam menjaga
pernodalan,likuiditassertaefisiensioperasionalbankagarprofitabilitasyang
dimilikiolehbanktetappadaposisiyangbaik.
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2. Bagipenelitiselanjutnya,penulismenyarankanbeberapapoinyangpenting,
yaitu:
a.Melakukan penelitian dengan meggunakan variabellainnyaagar
mengetahuilebihjauhvariabelapasajayangdapatmempengaruhiROE
banksyariahuntukmenambahpengetahuanyanglebihbaiklagi.
b.Menggunakan tahun data penelitian yang lebih panjang,agar
memungkinkanpenelitianyangdilakukanselanjutnyamenghasilkan
hasilyanglebihbaiklagi.
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LAMPIRAN
Lampiran1:DataVariabelPenelitian
LaporanKeuanganTriwulanPTBankBNISyariahPeriode2012-2019
Tahun TriwulanI-IV CAR(%) FDR(%) BOPO(%) ROE(%)
2012
Maret 19,10 78,78 91,20 4,23
Juni 17,67 80,94 92,81 4,20
September 16,68 85,36 86,46 8,64
Desember 14,22 84,99 85,39 10,18
2013
Maret 18,88 80,11 82,95 13,98
Juni 19,12 98,96 84,44 10,87
September 16,84 96,37 84,06 11,54
Desember 16,54 97,86 93,94 11,73
2014
Maret 15,89 96,67 84,51 13,79
Juni 14,68 92,13 86,31 13,28
September 19,57 94,29 85,85 13,12
Desember 18,76 92,58 85,03 13,98
2015
Maret 15,4 90,1 89,87 9,29
Juni 15,11 96,65 90,39 10,1
September 15,38 89,65 91,6 10,48
Desember 15,48 91,94 89,63 11,39
2016
Maret 15,85 86,26 85,37 13,54
Juni 15,56 86,92 85,88 12,88
September 15,82 85,79 86,28 12,5
Desember 14,92 84,57 86,88 11,94
2017
Maret 14,44 82,32 87,29 12,55
Juni 14,33 84,44 86,5 13,12
September 14,9 81,4 87,62 12,82
Desember 20,14 80,21 87,62 11,42
2018
Maret 19,42 71,98 86,53 9,85
Juni 19,24 77,42 85,43 10,51
September 19,22 80,03 85,49 10,47
Desember 19,31 79,62 85,37 10,53
2019
Maret 18,23 76,42 82,96 12,65
Juni 18,38 87,07 79,85 14,62
September 18,73 84,74 80,67 14,02
Desember 18,88 74,31 81,26 13,54
Lampiran2:UjiDeskrptif
ReturnOnEquity(ROE)PTBankBNISyariahTahun2012-2019
Tahun
ReturnOnEquity
(Y)
TriwulanITriwulanI TriwulanIITriwulanIV
2012 4,23% 4,20% 8,64% 10,18%
2013 13,98% 10,87% 11,54% 11,73%
2014 13,79% 13,28% 13,12% 13,98%
2015 9,29% 10,10% 10,48% 11,39%
2016 13,54% 12,88% 12,50% 11,94%
2017 12,55% 13,12% 12,82% 11,42%
2018 9,85% 10,51% 10,47% 10,53%
2019 12,65% 14,62% 14,02% 13,54%
HasilUjiDeskriptifReturnOnEquity
Statistics
ReturnOnEquity
N Valid 32
Missing 0
Mean 11.4925
Std.Deviation 2.46103
Minimum 4.20
Maximum 14.62
Sumber:OutputSPSS23,datadiolah
CapitalAdequacyRatio(CAR)PTBankBNISyariahTahun2012-2019
Tahun
CAR(X1)
Triwulan
I
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
IV
2012 19.10% 17.67% 16.68% 14.22%
2013 18.88% 19.12% 16.84% 16.54%
2014 15.89% 14.68% 19.57% 18.76%
2015 15.4% 15.11% 15.38% 15.48%
2016 15.85% 15.56% 15.82% 14.92%
2017 14.44% 14.33% 14.9% 20.14%
2018 19.42% 19.24% 19.22% 19.31%
2019 18.23% 18.38% 18.73% 18.88%
HasilUjiDeskriptifCapitalAdequacyRatio
Statistics
CapitalAdequacyRatio
N Valid 32
Missing 0
Mean 17.0841
Median 16.7600
Std.Deviation 1.93660
Minimum 14.22
Maximum 20.14
Sumber:OutputSPSS23,datadiolah
FinancingtoDepositRatio(FDR)PTBankBNISyariahTahun2012-2019
Tahun
FDR(X2)
Triwulan
I
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
IV
2012 78.78% 80.94% 85.36% 84.99%
2013 80.11% 98.96% 96.37% 97.86%
2014 96.67% 92.13% 94.29% 92.58%
2015 90.1% 96.65% 89.65% 91.94%
2016 86.26% 86.92% 85.79% 84.57%
2017 82.32% 84.44% 81.4% 80.21%
2018 71.98% 77.42% 80.03% 79.62%
2019 76.42% 87.07% 84.74% 74.31%
HasilUjiDeskriptifFinanicngtoDepositRatio
Statistics
FinancingtoDepositRatio
N Valid 32
Missing 0
Mean 85.9650
Median 85.1750
Std.Deviation 7.23702
Minimum 71.98
Maximum 98.96
Sumber:OutputSPSS23,diolah
BiayaOperasionaldanPendapatanOperasionalPTBankBNISyariahTahun2012-
2019
Tahun
BOPO(X3)
Triwulan
I
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
IV
2012 91.20% 92.81% 86.46% 85.39%
2013 82.95% 84.44% 84.06% 83.94%
2014 84.51% 86.31% 85.85% 85.03%
2015 89.87% 90.39% 91.6% 89.63%
2016 85.37% 85.88% 86.28% 86.88%
2017 87.29% 86.50% 87.62% 87.62%
2018 86.53% 85.43% 85.49% 85.37%
2019 82.96% 79.85% 80.67% 81.26%
Lampiran3:UjiAsumsiKlasik
1.UjiNormalitas
Unstandardized
PredictedValue
N 32
NormalParametersa,b Mean 86.1075000
Std.Deviation 1.73830336
MostExtremeDiferences Absolute .084
Positive .084
Negative -.058
TestStatistic .084
Asymp.Sig.(2-tailed) .200c,d
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
c.LilieforsSignificanceCorection.
d.Thisisalowerboundofthetruesignificance.
2.UjiMultikolinieritas
Coeficientsa
Model
Unstandardized
Coeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.
Colinearity
Statistics
B Std.Eror Beta Tolerance VIF
1(Constant) 102.608 8.632 11.887 .000
CAR -.625 .205 -.508 -3.048 .005 .860 1.163
FDR -.682 .261 -.437 -2.612 .014 .854 1.170
BOPO .027 .071 .065 .379 .708 .817 1.225
a.DependentVariable:ROE
3.UjiAutokorelasi
ModelSummaryb
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate Durbin-Watson
1 .575a .331 .259 2.60080 1.941
a.Predictors:(Constant),BOPO,CAR,FDR
b.DependentVariable:ROE
4.UjiHeterokedistatitas
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 3.097 5.614 .552 .586
CAR -.141 .156 -.180 -.906 .373
FDR .046 .189 .045 .243 .809
BOPO .003 .053 .009 .048 .962
a.DependentVariable:ROE
Lampiran4:ModelRegresiLinierBerganda
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.B Std.Eror Beta
1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008
BOPO .031 .059 .081 .519 .608
Lampiran5:UjiHipotesis
1.UjiT(UjiParsial)
Coefficients
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
1 (Constant) 11.008 .803 13.710 .000
CAR -.213 .063 -.540 -3.399 .002
FDR -.315 .110 -.454 -2.857 .008
BOPO .031 .059 .081 .519 .608
a.DependentVariable:ROE
2.UjiF(Simultan)
ANOVAa
Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression .301 3 .100 5.408 .005b
Residual .519 28 .019
Total .820 31
b.DependentVariable:ROE
c.Predictors:(Constant),BOPO,FDR,CAR
3.UjiKoefisienDeterminasi(R2)
ModelSummaryb
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate
1 .606a .367 .299 .13615
a.Predictors:(Constant),CAR,FDR,BOPO
b.DependentVariable:ROE
Lampiran6:LogoPTBankBNISyariah
Lampiran7:StrukturOrganisasiPTBankBNISyariah
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